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* S e g ú n l a v e r s i ó n oficial, l a clasif ica-
c i ó n de los diputados electos es como 
sigrue: 
Ministeriales 2 3 1 
Conservadores amigos de M a u r a 97 
Conservadores Vi l laverdis tas . . . 12 




Romcr i s tas , siete en G a l i c i a y 7 en 
la provincia de Sa lamanca . 
D E S O R D E N E S 
A y e r tarde se repit ieron en M a d r i d 
d e s ó r d e n e s a n á l o g o s á los del d í a 
anterior provocados por los repub l i -
canos. 
L a p o l i c í a c a r g ó sobre los a lborota-
dores, resultando de estos algunos 
heridos. 
D I S T U R B I O S 
E n J e r e z de la F r o n t e r a (Cádiz) h a 
habido colisiones aisladas por causa 
de las elecciones, resultando her idas 
diez personas. 
T a m b i é n en T r e b u j e n a (Cádiz) h a 
habido u n muerto y varios heridos 
por etecto de las elecciones. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O ^ 
S e g ú n l a nota oficiosa faci l i tada á 
l a prensa á l a c o n c l u s i ó n del Consejo 
de Ministros celebrado « n o c h e , en 
dicho Consejo se t r a t ó do la c r e a c i ó n 
en B a r c e l o n a de una p o l i c í a especial 
p a r a la r e p r e s i ó n del anarqu i smo . 
El surtido es sin igual. Las 
ultimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
0-1675 t-1 St 
Ha salido hoy con dirección (i 
Pinar del Río nuestro director, 
don Nicolás Rivero. Será corta 
su estancia en el "negro conti-
nente", pero en la apacibilidad 
serena de aquellos campos halla-
rá algún lenitivo á las pesadum-
bres con que la lucha no provo-
cada, pero aceptada con resolu-
ción en cumplimiento del deber, 
abato los ánimos mejor templa-
dos para las batallas de la vida. 
La satisfacción del triunfo no 
compensa los dolores de la refrie-
ga, y no se empeña el alma en un 
combate sin que resulte cruelmen-
te lastimada. Las luchas intesti-
nas, lo mismo en los pueblos que 
en las familias, son más encarniza-
das que las guerras de las nacio-
nes y los combates de las razas; y 
así son más dolorosas las heridas 
inesperadas de la amistad, que 
las que la enemistad produce 
cuando el buen sentido las pre-
viene. 
Las que nuestro Director sufrió 
en el ánimo sólo son leves rasgu-
ños que han de cicatrizarse pron-
tamente merced al bálsamo de-
rramado sobre ellas por el amor 
de los suyos y por las felicitacio-
nes entusiastas de una sociedad 
culta y de un pueblo honrado. 
Esperamos que así sea y que 
muy pronto don Nicolás Rivero 
reanudará sus tareas con el 
vigor y el ánimo que siempre de-
mostró en el batallar constante 
de esta vida efímera. 
Gracias mu}^ expresivas y sin-
ceras son las que damos, por ex-
preso encargo de nuestro querido 
.ector, á l a s numerosas perso-
nas que han felicitado á éste y á 
la Redacción y Empresa del 
Di ARTO DÉ L A AI ARINA, COU m O -
tivo de los acuerdos adoptados en 
l a ú l t i m a Junta General celebra-
da por los accionistas de nuestro 
periódico. 
Hablábamos ayer de las san-
grientas escenas ocurridas entre 
artilleros, de la impunidad con 
que se desarrollan 3T'de la tristí-
sima carencia de códigos mili ta-
res. "Ahora, se nos argüyó, cam-
biará este estado de cosas, puesto 
que en el último delito de san-
gre intervino un juez c iv i l " . 
' Algo es algo; pero esa interven-
ción, tardía por desgracia, puede 
anularla el exceso culpable de un 
compañerismo necesario de enér-
gica represión. Decimos esto, 
porque un soldado, que estaba en 
las prisiones militares por causar 
heridas graves á un superior je -
rárquico, se fugó de la prisión; se 
supone, dice la prensa, que con 
la ayuda de sus compañeros. 
Y es triste papel el de la justi-
cia y los jueces civiles, sisón mi-
litares las cárceles y los carce-
leros. 
El Comité Ejecutivo de la Pren-
sa ha tomado entre otros el si-
guiente acuerdo: 
Hacer p ú b l i c o qne el C o m i t é h:\ visto 
con suma satisfacción que numerosos 
Comités del partido moderado en esta 
provincia, han propuesto como c a n d i -
dato para una Senadur ía al periodista 
don Manuel María Coronado, director 
de L a Discusión', y expresar á los jeies 
de dicho partido el gusto con que la 
prensf? unida, sin d i s t inc ión de matices 
pol í t icos , ver ía que se aceptase dicha 
candidatura, la cual defenderá en la 
p r ó x i m a c a m p a ñ a electoral. 
Buena ocasión se nos presenta 
para demostrar al público que no 
es una frase vana la solidaridad 
periodística, y para convencernos 
á nosotros mismos de que los afec-
tos del compañerismo no son i l u -
siones engañosas. 
Hasta ahora hemos dedicado 
las energías de nuestro espíritu á 
poner picas en Flandes; tiempo 
es ya de quebrar lanzas en el pa-
lenque, á visera levantada y pro 
dono nostra. 
Anoche se celebró en teatro 
de Tacón el banquete que la 
Asamblea Provincial de la Haba-
na del partido moderado ofreció 
á los delegados á la Asamblea 
Nacional por las demás provin-
cias que concurrieron á la elec-
ción de candidatos para Presi-
dente y Vicepresidente de la Re-
pública. 
El acto fué solemne y el teatro 
estaba espléndidamente adorna-
do y rebosante de mujeres her-
mosas. 
Si todas ellas son moderadas, 
en calzas prietas han de verse los 
liberales para triunfar en las pró-
ximas elecciones; pero no deb#n 
de serlo todas, pues que una de 
ellas, maravilloso tipo de her-
mosura, que hacía objeto de BU 
predilección a l . Sr. Frías, excla-
maba con cierto dejo de tristeaa: 
—Qué lástima que á úl t ima 
hora se baya "rajado" Pepe An-
tonio! 
VA Sr. Presidente do la Repú-
blica aceptó su postulación y 
aplaudió la del Sr. Méndez Ca-
pote para Vicepresidente. 
El banquete de anoche fué un 
alarde de fuerzas, de unión y de 
entusiasmo, no solo por la cali-
dad, sino por el número de los 
concurrentes. 
L o s ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el pr imer premio ó 
la de L A T R O P I C A L . 
1011 
L a s condiciones del tiempo en la se-
mana ú l t i m a han sido muy favorab le» 
al desarrollo de todas las plantas en 
cultivo; pues las lluvias, que fueron 
en general moderadas, no han entor-
pecido en parte alguna los trabajos 
agrícolas , y fueron tan bien distribui-
das que han caldo las m á s abundantes 
precisamente en los lugares en que en 
nuestra revista anterior dijimos que la 
falta de ellas estaban causando perjui-
cios de m á s ó menos importancia, co-
mo sucede en Alacranes, por ejemplo, 
en donde se t e m í a que se perdieran 
las siembras de cafia, que por efecto 
del agua con que han sido favorecidas, 
están trotanda bien, y se han reanuda-
do las. que se hallaban en suspenso en 
el tenieno preparado para ellas; y esa 
planta se ha salvado en parte del daño 
que por dicha causa ven ía sufriendo 
en G ü i n e s y en el centro de la provin-
cia de Matanzas, cont inuándose a h í 
aquél las en grande escala. E n el res-
to de la I s l a sigue siendo magní f i co el 
a; ecto del campo, que se atiende con 
todo el esmero posible, efectuando las 
necesarias faenas de cultivo; en las que 
solo se ofrece alguna dificultad en el 
término de Cifuentes, al desyerbe con 
guatacas, por exceso de humedad en 
la tierra. E n los l ími te s del N . de las 
provincias de Matanzas y Santa Clara 
ha sido seca la semana. 
L a nublosidad ha sido muy desigual; 
y los vientos reinantes bastante var ia -
bles, y en general de poca fuerza, rei-
nando algunas calmas en varios p u n -
tos de la costa S. 
Se han formado turbonadas casi dia-
riamente en la mayor parte del terri-
torio de la E e p ú b l i c a , produciendo en 
general relativamente poca precipita-
ción, algunas fugadas de viento de po-
ca duración, y muchas descargas e l éc -
tricas, las ocurridas en la mitad orien-
tal de la Is la m á s particularmente; 
de las cuales una causó la muerte á 
dos personas é incend ió una easa en 
Manzanillo; otra produjo averias en 
una casa en Cifuentes; y otra m a t ó un 
caballo y a turd ió á tar ias personas en 
lo finca Z-MS? Arango, del t é r m i n o de 
G ü i n e s . 
E l dia 4 cayeron granizos algo a l E . 
de Cionfuegos y en Manzanillo, sin que 
cansaran dafío los pedrizcos, y en ese 
mismo dia se formó en el segundo de 
dichos puntos una tromba, que no cau-
só daño alguno. T a m b i é n en C a s i -
guR3, término de Jaruco, se formó otra, 
que derr ibó una casa de guano, y una 
cocina de otra; y arrancó algunas pal-
mas y otros árboles . 
E n cuanto á la temperatura, s i bien 
se sostiene alta en todas partee, sin-
t i éndose calor sofocante, part i cu lar -
mente de dia y aun en las primeras 
horas de la noche, h a tenido a l g ú n 
descenso en muchos puntos en los d í a s 
de lluvias, después de ocurridasstas, ó 
y por lo general se califican de frescas 
las madrugadas. 
L a escogida del tabaco c o n t i n ú a lle-
vándose á cabo con buen rendimiento, 
proporcionando ocupac ión á muchos 
trabajadores, en la provincia de Santa 
Clara, obteniéndose en las del t é r m i n o 
de Cifuentes un resultado de 40 por 100 
en capa. 
E n ese término es el único de que 
tenemos noticias que no hay la escasez^ 
de frutos menores, que sigue siendo 
general, aunque no tan extremada co-
mo en el mes antepasado y aun en la 
primera quincena de A-gosto; pero sus 
precios siguen siendo relativamente 
altos en todas partes, as í como el de 
las aves y huevos. 
E n el ganado vacuno no tenemos no-
ticias de que aumenten las enfermeda-
des; y por el contrario, parece confir 
marse la opin ión de que va desapare-
cieudo la epidemia del carbunclo sin-
tomático , de los puntos en que reinaba, 
gracias sin duda al uso de la vacuna 
preventiva, que se sigue aplicando en 
dichos puntos; y también ha cesado la 
mortandad de terneros que ocurría en 
las provincias de Santa Clara y Cama* 
g ü e y por otras enfermedades. E l esta-
do, pues, de esta clase de ganado es 
satisfactorio en general; y su importa-
ción en la segunda de esas provincias 
cont inúa muy numerosa, siendo plau-
sible el cuidado que se tiene con los 
cargamentos que llegan á nuestros puer-
tos, para evitar tanto la reapar ic ión 
del terrible carbunclo qne tantas pér-
didas ocasiona, como la propagac ión de 
otras enfermedades de <j i • algunas ve-
ces viene atacado el ganado de afuera. 
Por ese cuidado ha sido pm-sto eu ob-
servac ión el ú l t i m o cargam uto llegado 
á Manzanillo, procedente de Venezuela, 
del que informó la Junta de Sanidad 
de aquel puerto que v e n í a atacado del 
carbunclo s in tomát ico , de cuyo mal 
han muerto algunas de las reses de ese 
cargamento. 
E n el barrio de la Sierra, del t é r m i n o 
de ü ienfuegos , han establecido Tos doc-
tores L a u d a y Pons una cría de gal l i -
nas con ejemplares de buenas razas 
tra ídos de los Estados Unidos, de las 
que creen m á s adaptables á nuestro 
clima, p r o v e y é n d o s e de incubadoras y 
d e m á s aparatos y ú t i l e s necesarios para 
llevar adelante su empresa por los pro-
cedimientos que aconseja la avicul tura 
moderna. 
E n dicho barrio se siguen recolec-
tando las cosechas de maíz , café y 
coles. 
Dísnemífl "La C a r l l " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la al imentación de los niños pobres 
y desvalidoSj que concurren diariamente 
al Dispensario. Hari na de maiz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
Dfi. M. DELFÍN. 
DE SEDA, 
Casimir y Barragán . 
H a recibido otra nueva remesa de Ca-
pas Inglesas, de mucho vuelo, con y SÍL 
capucha, la famosa peletería 
a 
Gran surtido de Paraguas, Sombrillas, 
Bastones y artículos de viaje. 
Portales de Luz.-Teléfono 929. 
C-1724 I C t - l l 
9 Para qué pluma automática, lápiz,, ni tintero? 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A N . es más cómoclo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!!* C A S A D E 
C-1660 
I L S O N , Obispo 52. 
1-tS 
I PERLAS Y MB1S 
Se acaban de rec ibir en e l A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
D e p ó s i t o general de los a u t é n t i c o s y legrít imos Re lojes de F . E . R O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el ú n i c o h i jo del difunto K O S K O P F , creador de 
la m a r c a que l leva ese nombre. P í d a n s e en todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
de la I s l a ; a l por mayor. 
Maralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1669 26fc-l St 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA UF* - u . n . o 1 ^> 
H O Y A L A S OCHO; 
A l a s nueve: 
18032 
t: o c3L £ t » l a , » o o 13. e i 
, E L H O M B R E - D I O S , 
L a s Bomberas! 
8 S 
EL 60 POR 
de los Espejuelos y L-entes que 
se venden en la Habana salen 
de nuestros talleres. No po-
d í a m o s dar cuinplimiente á los 
muchos pedidos del interior, y 
sin reparar en gastos hemos 
OBISPO S ^ S k I N S T A L A D O L A M A Q U I N A -
R I A m á s moderna que se conoce para la fabr icac ión de L E N -
T E S y E S P E J U E L O S ; gracias á estos podemos serv ir á las 24 
horas todos los pedidos por correo y despachar a l momento 
las recetas de los Sres. Oculistas. 
H , G o n z á l e z y Comp, 
No tenemos v ia jante n i representante a lguno, n i en l a H a -
b a n a ni en el I n t e r i o r . c 1677 a l t t l 3 - l 
NOTA; 
B o t ó n d e O r o 
c i ó 
FEBFÜME E X P I S I T O T P E R M A K E R T B 
D e T e n t a e n tedas las per fumer ía f l , sede-
r í e s y F o m ac ias de l a I s l a . 
D e p é s l t o ; b a l ó n Cruse l las , Obispo 107, 
casi esquina á Vi l l egas . 
i Depósito también de los r¡m$ sirope* 
l para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
b e s ó o s do soda y rrxao-to 3R.o 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir poí los últimos vapores procedentes de los Essados Unidos, .Francia, 
Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, soa de las clases más superiores 
y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y M E N O R . - S E ENVIAN CATALOGOS, GRATIS. 
J o s é Sagarminaga.—Sucesor de Pedregal . 
OBISPO NUM. 65.—H A B A N A—TELEFONO NUM. 649. 
c 1607 alt 13t-15 
HAY FE que conociendo que les va j escaseando la vista, se r e -
sisten á usar lentes; porque creen, que el acostumbrarse á ellos 
les causará perjuicio. E s un error. L a vista empieza á faltar 
como á la edad de 40 años y se nota al leer de noche. 
Surtido de armaduras y lentes. Cristales para todas las v i s -
tas. Se gradúa la vista gratis. 
E L l R I S , a ireS .SMásy Manrlaiie. Neplnno número 89̂  
C - I G I O a l t 13t -31 
I I AI&ffTlTSITBCl RAMON CARRERAS vende sumamon-LOS I l i l i l í I r \ ' te barafco coleccione3 d9 botones con 
W w l i A A Ji JU U I retratos y letreros de los distintos par-
tidos políticos.—Hace por 99 CENTAVOS 6 retratos imperiales C. E . esmaltados. 
l i \ A N A N U M . <>. T E L E F O N O K511 
G R A N D E S R E G A L O S A S U S ' F A V O R E C E D O R E S . 
R E T R A T O S D E N O C H E . 
12076 alt 13t-22 
LA MU 
Se curan redicalmente con el BRAGUERO REGULADOR, y sin necesidad de ninguna 
operación y que tanta fama ha obtenido en Europa, construido por el especialista Dr. PORTA-
que ha llegado de aquel continente y estará en esta Capital para la curación de estas eufer, 
medades. 
Dicho BRAGUERO REGULADOR va acompnv del PARCHE ALEMAN, lo cual es la 
curación radical y se garantiza. • 
Hay especialidad en BRAGUEROS, todo de c orna blanda, para la curación d» niños de 
ambos sexos y para la curación de la hernia un: 1. 
FAJAS PARA REDC .1 E L ABDOMEN. 
C oBsnltas íe 9 á K y de 3 á 6 i ú \ \ i . Los ÍOIHHUOS y íías festiyosírlO a. m. á m 
Galiano número 4 2 . — H a b a n a . 
12264 15t-2o Ag. 
E M P L A S T O D E L U S E R » 
R e m e d i o seguro p a r a los callos. 
C h l o r o - N a p t h b l e u m D i p 
OOWL segura 6 Infalible del piojillo Arador, G A R R A P A T A S , S A R N A , 
-O^A. y i e m á s enfermedades dei Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E C O N O C I D O . 
j < * f a y e todo germen infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T I -
S I S , E S C A R L A T I N A , S A R A M P I O N , etc. etc. 
Agentes: FINA & Co, OBRAPIA 25. 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, úl t ima expresión. Obispo 32 ílEl T^anón, , 
_ CASA DE RAMENT0L 
Constantino 
SIN DISPUTA E L MEJOR VINO DE 
O P O R T O . 
—¿A donde vas? 
— A comprar vino ronstintino. 
13024 4t-ll 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N? 36^, ESQUINA ft AQUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Mercaderes n ú m . S , altos. 
So alquila todo el piso principal de la her-
mosa casa Mercaderes n. 2, 6 por departamen-
tos para escritorios. Informará M. R. Angulo 
Amargura 79, Habana. 13041 tl5-ll 
San Ignacio da Loyola 
Colegio de l ! Enseñanza Elemental y Su,-, 
rior. 
5í número 42^ entre Baño y D. Vedado. 
PIDANSE PROSPECTOS. 
11893 alt 15trl&\ 
G A L I A N O 47 , (altos) 
SECRETARIA 
Desde hoy, día de la fecha, en adelante, que-
da abierta la inscripción de alumnos para el 
cur&o escolar de 1905-1908, todos los días hábi-
les de 8 á 10 a. m. y de 4 á 6 p. m. 
Las diversas asignaturas estarán desempeña-
das ^or los señores Catedráticos que á conti-
nuBción se expresan: 
SOLFEO Y TEORIA D E L A MUSICA. 
Sra. Rafaela Serrano y señores Hubert d i 
Blanck y Gaspar Agüero. 
HARMONIA Y COMPOSICION 
Sra. Rafaela Serrano y Sr. Fernando Car-
nicer. 
DECLAMACION 
Sr. Pablo Pildain. 
CANTO 
Sr. Pablo Meroles. 
IDIOMA ITALIANO 
Sra. Beatrice Moretilla de Carnicer. 
VIOLIN 
Sres. Arturo Quiñones y Luis Cosculluela. 
VIOLONCELLO 
Sr. Pedro Colorió. 
FLAUTA 
Sr. Alfonso Miari. 
PIANO 
Sres. Pilar M. de Blanck y Alicia Balbín. 
antas. Consuelo Quesada, Rita Vieltes y Sera-
fina Solórzano. Sres. Gaspar Agüero. Fernan-
do Carnicer y Hubert de Blank. 
BANDURRIA, GUITARRA Y MANDOLINA 
Sr. Pedro Celorio. 
Las clases comenzarán el sábado 16 del pre-
Ronte mes. 
E l exámen de admisión es gratis. 
También se facilitarán gratis. Reglamento, 
plan de estudio y prospectos. 
Habana. Septiembre 8 de 1905.—El Secreta-
rio, Gaspar Agüero. o 1711 U-S 
Dr. Palacio 
^2fn/Ui,nI^Í,eraL-Vta8 Crinarías.-Enfer-
medades de Seftor¿.i.-H^naultaa de U a 2. L a -
gUiias 68. Teléíono 1342. C 1399 24 A 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar L a Perla, 
Animas n° 84, que realizamos un gran surtido 
r ~auia^ y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tislmos. Vista hace fé. 
•• 12678 26m-5 26t-5S 
y n glano, jfiibricant^ E r a r d , 
de cola, con grándes voces; so da barato, á 
propósito para una sociedad, 6 un café.—121, 
Prado P de 8 a 11 y de 4 á 5, 
12931 át-9 4m-9 
D I A R I O O I S I J A M A M I N A - E f í i c i é n de l e tsrde.-Septiembre 12 de i v o s , 
S csiialo ¡é les í é é i 
nn—TWT .. i - 3 
correligionario?!, en la eonapleja y d i -
f íc i l labor que ellos se proponen enco-
mendarme por cuatro años máa. 
E l é x i t o de la Adminif i tracián en ese 
per íodo de tiempo, sería el é x i t o del 
a ! partido moderado, que e m p e ñ a desde 
' hoy SQ crédi to en la natural a sp irac ión 
á dirigir, desde las altas esferas del Go-
bierno, la nave del Estado. 
L a tarea que me comprometo á rea-
lizar, dentro del programa aceptado, 
es la tarea de todos y de cada uno de 
miH amigos pol í t icos , la responsabili-
dad nos alcauza por igual. Por eso es 
absolutamente indispensable que en el 
partido exista la más extricta discipii-
ua y una perfecta ident i f icación entre 
todos sua miembroH, á fin de que sea 
P A K A P R l i S I D E N T E . 
D e s p u é s del banquete celebrado ano 
the en Tacón, uua comis ión de 
Asamblea Nacional del Partido Mode 
rado fué á Palacio para comunicarle al 
señor Estrada Palma el acuerdo de di-
eha Asamblea de presentarle como 
candidato á la Presidencia de la Re-
p ú b l i c a en las p r ó x i m a s elecciones. 
£ 1 señor Estrada Palma contes tó á 
la comis ión que la natural inc l inac ión 
¿ buscar en la vida privada el reposo 
que necesita, los sinsabores y a exper i -
mentados en el ejercicio de la primera 
Magistratura de la N a c i ó n y los obs-
tácu los con qnc »e tropieza á cada pano verdaderamente eficaz la ayuda que me 
en el d e s e m p e ñ o de ese alto puesto, 
contrariando los mejores propósi tos , 
erau circunstancias bastante razona-
bles para declinar la d i s t inc ión con 
que se le honraba; pero que, en virtud 
de una razón superior, de fuerza in-
contrastable para él, á la que obede-
cía , aceptaba deade luego el honor que 
se le hab ía conferido. E n efecto, mien-
tras la obra de la R e v o l u c i ó n no es té 
realizada por cumpleto, todos ios que 
de una manera d i r e e t u ó indirecta con-
tribuyeron á ella, y cuantos anbelamos 
en Cuba un patria libre, en el w r d a -
dero sentido de la palabra, tenemos el 
del>er ineludible de prestar nuestro con-
urso eficaz y constante para que la 
j b i a quede terminada aatis íactoria-
mente. 
1..̂  Independencia, no es la R e p ú b l i -
ca. Para establecer ésta cierta y po.siti-
vamente,de una maneraeFtabie y dura-
dera, se necesitan nuevos esfuerzos, 
una labor asidua y gran suma de ab-
^egactón y des iuterés , con el propós i to 
i irme de inculcar en nuestro pueblo, 
por el ejemplo diario, las virtudes c l -
v iers que son el alma y la garant ía 
de las instituciones de los pueblos l i-
bres. 
No se hicieron tan cruentos sacrifi-
cios en tan largos años , por odio, 
por soberbia 6 por capricho; se perse-
g u í a en la heróica lucha contra la Me-
trópol i , un ideal hermos í s imo: la cons-
t i tuc ión en nuestra tierra de una Re-
p ú b l i c a modelo, en que se hallen ab-
solutamente garantidos los derechos 
Imprescriptibles del hombre, en que 
los Poderes P ú b l i c o s tengan por nor-
ma el estricto cumplimiento de sus de-
beres, inspirando sus actos la just ic ia 
y el bien del país ; en el que la moral 
administrativa y la honradez de todos 
los funcionarios, sean cualidades c a -
racteríst icas de la N a c i ó n ; en que las 
leyes y las autoridades l e g í t i m a m e n t e 
constituidas, sean siempre respetadas; 
en que UUUCH deje de serlo el voto de 
las mayorías , y en el que la trasmi-
i i ó n del Poder se verifique pac í f i ca -
mente, en obediencia al veredicto del 
pueblo; una Repúbl ica en que no se to-
leren monopolios ni privilegios, en que 
cada cual tenga clara conciencia de 
ens deberes que son correlativos con 
los derechos, en qne todos velen con 
e m p e ñ o por los intereses de la comuni-
dad, ya sean del Municipio, de la Pro-
vincia ó del Estado, sin que h «ya quie-
nes intenten sacrificarlos ó posponer-
los á los intereses personales; en que el 
ejercicio de la libertad vaya acompa-
ñ a d o de las virtudes del ciudadano, 
para que unnea los desahogos de p a -
siones bastardas manchen la santi-
dad del derecho ni los dogmas subli-
mes de la democracia. 
A s í concibieron nuestros a p ó s t o l e s y 
nuestros márt ires la R e p ú b l i c a Cuba-
na; así la concebimos nosotros, miem-
bros de un Partido de orden y modera-
ción, eminentemente patr ió t i co en loa 
fines que persigue y en loa procedi-
mientos que emplea. No es la sil la pre-
sidencial un lecho de rosas, ni es una 
granjeria el poder qne desde ella se 
ejerce; este ú l t imo bajo el punto de 
vista del deber, es lisa y llanamente 
una consagración no interrumpida de 
la voluntad, del pensamiento, de las 
energ ías físicas, de las facultades inte-
lectuales y morales de un hombre, á 
las intereses, grandes y pequeños , de 
la Nac ión . A l l í desaparece la perso-
nalidad del individuo ante la respou-
bilidad del Magistrado, sin que, para 
atenuar los dolores de las injusticias y 
los temores de errar, haya otra cosa 
que una concienda limpia y la satisfac-
ción del deber cumplido. 
Ks, pues, árduo en extremo el com-
promiso qne contraigo aceptando la 
deaignación que se me ha hecho como 
candidato para !a Presidencia en el se-
gundo per íodo administrativo de la 
R e p ú b l i c a . No lo eludo, sin embargo, 
primero, por ser de op in ión que no 
debe n ingún ciudadano negar á su país 
el servicio que se le pida, si pnede 
prestarlo: segundo, porque estando de 
perfecto acuerdo con el programa de 
Gobierno del Partido que me disigna, 
confiadamente con la e s p o n t á n e a ayu-
da, con la decidida cooperac ión de mis 
presten y de aaegurar un resultado fe-
liz á nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , demos-
trando práct icamente con hechos la ca-
pacidad del partido moderado para re-
gir los deatinos de. la patria. 
Plíínne usted, jovei:, 
mando cerveza de L A 
C A L H e l a r á a viejo. 
que to-
T K O P I -
Para los pobres 
de Amlaloda, 
S ü S C I l I P C I O N para los pobres 
ele Andaluc ía : 
dro etpaa»! Plata española 
Suma anterior $1,781-93 
Gen tro Gallego.... 
Colonia Espafioia 
de Alacranes (se-
gún lista 12.72 
Recolecta entre los 
rezagado res y 
despal i 11 adores 
de la fábrica de 
tabacos do Caba-
llas y aun ane-
xos 
Pbro. don Manuel 
Uarcla Carrocera, 








l lamón Fernííndez.. 
Rafael Cortina 











A. Hetto; Letrado Consultor, el dnctor 
don Fernando S á n c h e e de Fuentes, y 
Contador, don José S. F e l i ú . 
K l domicilio de la C o m p a ñ í a ha que-
dado constituido en el local de la ' ' L i -
ga Agrar ia" , Cuba n ú m e r o 53. alloa. 
Suma anterior 





REIJACIÓN de las cantidades recaudadas 
para auxiliar á los necesitados de 
Andalucía. 
Oro Plata 
D. Rafael Manzaneda $4 
,, José Bango 
,, Lorenzo Alrugaray... 
Sres. Fernández y Her-
mano 
D. Bernardo Saldague.... 
Angel llurralde 
,, José Grauda 
Ramón Alvarez 
,, Benito Durán 
Sres. Bode y Pandiello.. 
D. Eulogio Vidal 
Pbro. Eduardo Vázquex. 
D. Francisco Alzugaray. 
„ Miguel Alzugaray.... 
,, Pedro de la Flor 
Miguel Cabrera • 
, , Emil io Pérez 
Fernando Zamora 
,, Manuel Rodríguez. . . . 
,, Eduardo Nualart 
Aníbal Diego 
,, Nicanor Pérez 
Manuel Alvarez 
Sres. Capote y Compañía 
D. Luirt ( iouzález Bango. 




,, Paulino Gutiérrez 
Sres. González y Herma-
no 
I ) . Manuel Vázquez 
Francisco A . Fernán-
dez 





,, Bernardo Rodríguez.. 
,, Ruperto Martínez 
,, Raimundo Lauda 
,, Angel Vergara 
José Garmcndía 
Manuel Fuente» 
,, Casimiro Laviana 
,, Francisco Diaz Her-
nández 
,, Jul ián Valdés 
,, Casimiro Cristóbal. . . . 
,, Fernando Mijare? 
,, José Fernández 
, , Manuel Paredet 
,, Juan Padrón 
Manuel Camifias 
,, Marcelino Padrón.. .. 
,, Angel Diaz 
,, Benito Fernández 
,, Laureano Alvarez. . . 
,, M á x i m o Pascua 
,, J o s é Martí»ex 

























































Total $12 72 $69 60 
Alacranes 10 de Septiembre de 1905. 
E l Presidente, 
l ia /ae l Manzaneda. 
' ímmi 
Habana 5 de Septiembre de 1905 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
E n B de Agosto del corriente año y 
ante el Xotano de esta ciudad sefior 
Fernando M. Vida l , Be ha constituido 
la Sociedad Crédito Agrícola de Cuba, y 
al not iñcárselo , me es grato informarle 
del objeto y fines de su creación. 
E l vacío que se observa en este país , 
á pesar de su carácter eminentemente 
agrícola, de asociaciones de crédi to pa-
ra la Agricultura, q u e á la vez que afir-
men la unión de los elementos afines, 
garanticeu la viabilidad de mejoras ne-
cesarias para la colectividad, en los dis-
tintos órdenes administrativos y p i e -
vengan, sobre todo, á las necesidades 
económicas de sus asociados, es causa 
de que sufran verdaderos perjuicios la 
mayoría de nuestro» agricultores. 
A supl ir esta falta y á perseguirla 
ac l imatac ión entre nosotros de los m é -
todos qne para esa clase de empresas 
practican con reauliados e s p l é n d i d o s los 
países que van á la vanguardia del pro-
greso, va encaminado el propós i to de 
los fundadores de la nueva Compafi ía . 
Ahora bien, teniendo en cuenta las con-
diciones (ie nuestro principal cultivo, el 
fruto sacarino, se ha considerado nece-
sario iniciar los negocios de la asocia-
ción con el Seguro de los campos de 
caña contra inceudios. 
L a importancia de los siniestros que 
en los campos de caña se suceden con 
metódica regularidad todos los afios, 
constituyen un peligro general contra 
el resultado económico de la cosecha, 
afectando particularmente á todos, Ha-
cendados y Colonos, y especialmente á 
estos úl t imos , cuaudo careciendo de un 
importante capitales bastante la sub-
tíistencia del peligro para perturbar en 
todo tiempo el crédito , de que tanto 
necesitan, y produciendo en muchos ca 
sos su ruina á consecuencia del sinies-
tro. 
Por medio del seguro obtendrán des-
de hoy, nuestros cultivadores de caña, 
la facilidad, mediante una p e q u e ñ a cuo-
ta, de hallarse á cubierto de tales tras-
tornos á cuya sombra de seguridad, y 
eu virtud de la fuerza que en todos los 
órdenes humanos se derivan de la aso-
ciación, será esta C o m p a ñ í a la base de 
donde han de surgir soluciones capaces 
de proporcionar grandes elementos de 
energía económica para los agricultores 
cubanos en general. 
Por otro lado, los recursos morales y 
efectivos de que puede disponer una 
Compañía de este género , p e r m i t i r á n 
desarrollar por los campos de la R e p ú -
blica un sistema de vigilancia que lo-
gre disminuir la importancia de los in-
cendios sin perjuicio además , de per-
seguir de una manera eficaz en defensa 
de los intereses'sociales, á los causantes 
del siniestro ya eu los casos en que ba-
ya sido intencional, por maldad propia 
de la ignorancia ó por manos crimina-
les, ó también , cuando, por negligencia 
de empleados al servicio de empresas 
poco escrupulosas en el cumplimiento 
de los reglamentos porque se rigen, 
causan males á los intereses de tercero, 
que por lo general quedan impunes. 
Por ú l t imo, considerando al nyevo 
organismo bajo el punto de vista de la 
confianza que ha de inspirar á sus aso-
ciados, es de esperar que han de infun-
dirla de un modo satisfactorio las per-
sonalidades, que constituyen su consejo 
Director, todas ellas prominentes y de 
reconocido crédito , en la Agr icu l tura y 
Banca de la R e p ú b l i c a ; por todo lo cual 
nos es grato esperar su adhes ión , coad-
yuvando de ese modo á los interesantes 
fines expuestos. 
De usted atento, 
Francisco I . de Yildósola, 
Secretario. 
L a s personas que componen el Con-
sejo de Admin i s t rac ión de " E l Crédito 
Agrícola'-* son los señores don Gabriel 
Casuso, Presidente; don J o s é María 
Arrarte y don José María Espinosa, 
Vicepresidentes; don Fraucisco L de 
Vildóaola, Secretario; los Consejeros 
don Manuel Silveira, don Francisco S. 
Rosell, don Leandro Sell y Guzmán, 
Ldo. Jul io de Cárdenas, don Francisco 
Pía y Picabia, sefior Marqués de Este-
ban, Mr. R. W . Forrester y Mr. N. H. 
Davis; Director Gerente, don Francisco 
Si de»ea usted seis retratos 
superiores por un peso plata 
vaya á San Rafael 32 , Otero y 
Colomlnas, fo tó írra los . 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
CONFLICTO ESCOLAR 
(Por telégrafo) 
5 a n Antonio de loa B a ñ o * , Sphr* . 11 
á l a * 7 P' «*• 
A l D I A R I O D i : L A M A R I N A 
Habana . 
A la J n n t n esro lar «e le l ia creado 
un t onflicto, pues el J e t e del C o m i t é 
de a o v o a no cutretfa la escuela á la 
maes tra dofta Rosar io Alonso; quiere 
que aea nonsbnida d o ñ a Kste la F a -
ria». L a . Imi ta lia tenido que rec t i -
ficar tres veces los nombramientos de 
mneatroH, habiendo renunc iado el 
« arpo de Dirsotor Ivscolar don M a -
nuel de la C o n c e p c i ó n . 
E l Coi-r expon sal . 
NECROLOGÍA. 
E l sefior Cónsul de los Estados U n i -
dos de Venezuela en la Habana, nues-
tro particular y querido amigo don 
Emil iano Marón, atraviesa en estos 
momentos por la terrible desgracia de 
la pérd ida de la menor de sus hijas, 
preciosa criatura, arrebatada eu pocas 
horas á su amante familia por una 
cruel enfermedad. 
A c o m p a ñ a m o s en su inmenso dolor 
al desconsolado padre, y le deseamos 
en tan penoso trance toda la resigna-
ción necesaria para sobrellevarlo. 
PARTIDÓS_POLITICOS 
PARTIDO MODKIIADO 
Comité del bain-io de San Leopoldo 
De orden del sefior Fresidente cito 
por este medio á los vecinos af i l ia-
dos á esta Asamblea primaria, para la 
Junta extraordinaria qne se ha de ce-
lebrar el miérco les 13, á las ocho de la 
noche, en la casa Animas 180. 
8e suplica la puntual asistencia por 
tratarse de asuntos de gran interés pa-
ra el Partido. 
José Ahamora, 
Secretare p. s. 
mm VAHOS. 
ENTREVISTA 
E l Gobernador Provincial , general 
Xufiez y el Alcalde Municipal , señor 
Bonachea se entrevistaron esta m a ñ a n a 
con el Secretario de Gobernac ión , tra-
tando sobre los nombramientos de los 
nuevos concejales del Ayuntamiento 
de la Habana. 
NUKYQ ADMINISTRADOR 
Don Eduardo Escoto y de la Cabada 
nos participa qne ha sido nombrado 
Administrador de Correos de esta ca-
pital, y qne ha tomado poses ión del 
cargo con fecha 7 del aaes que cursa. 
Sea enhorabuena. 
KOMBRA MIENTO 
H a «ido nombrado Médico del puerto 
de Caibariéu, don J o s é Mulpay y Mar-
tínez. 
COMPLACIDO 
Habana, Septiembre 11, 1905. 
Sr. Director del DIARIO UK LA MARINA. 
Muy sefior m í o : Como no pertenez-
co á ninguno de los partidos po l í t i cos , 
para mí dignos de toda c o n s i d e r a c i ó n 
y respeto, deseo manifestar á V . para 
que así lo haga presente por medio del 
per iódico de su digna direcc ión , que 
solo por un error puedo figurar en la 
relación de las personas que han toma-
do cubierto para el banquete de los 
moderados. 
Doy á Y . las gracias m á s expresivas 
por este favor. 
Muy atentamente de V . 
J . M. Dihigo. 
M U E B L E S 
de lujo extraordinftrio, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1675 1 St 
M O D A , C i g a r r o s 
Esta fábrica no cesa un momento en obsequiar á sus consumidores, dedicándoles el mes corripnte los siguientes 
IMPORTANTES REGALOS EXTRAORDINARIOS 
5 m á q u i n a s de coser. Gabinete. 
l O relojes de oro para caballero. 
l O id. enchapado, g a r a n t í a 10 a ñ o s . 
5 relojes para S e ñ o r a , de gran novedad. 
5 id. plata esmaltada. 
5 id. n i e l é , muy preciosos. 
3 leontinas de oro, e l e g a n t í s i m a s . 
15 id. p lata u i e l é . 
^¿5 alfileres de corbata oro y piedras. 
35 pares de aretes, oro y piedras. 
5 0 X docenas retratos Imperiales , platiqp. 
¿OO gargantillas plata dorada, con medalla. 
IOO pasadores de oro, varias formas. 
lOO boquillas á m b a r , para cigarros. 
56 id. id. para tabaco. 
50 bolsillos, plata, para caballero, e l e g a n t í s i m o s . 
IOO pares de j ugos, enchapados de oro. 
SO platu niele, muy lindos. 
45 anillos de oro. 
50 id. de plata labrada. 
5 0 X docenas retratos, Vis i ta , muy buenos. 
50% id. id. Imperiales Superiores. 
n.rU ̂ 3̂̂ r̂J8?nf0í•;0(;,UA,O ¡SSí Sí cualcluierf V™** * * * * f4br¡ca y sin que por este derroche d, regalos tengan que d. 
DJIUH n w n w t M B H M M i y eeiecios cigarros, por lo que en tan poco Uempo, los cigarros L a Moda han alcanzado el gran favor qu( 
íerencla de los ftmadores que saben lo que es canela, lo que M un buen ci¿arro " « « « « * u W « K.au .a*w. que tienen y la pro-
o.£,cdonní̂ ;rrÍare^S !?a reSal09 E X T ^ ^ N A R I O e con objetos de gran valor y de la m á s alta novedad y utilidad p r á c t i c a — N u e s t r o s 
j ^ ^ S l S ^ ^ S i ***** * i f l t lW^iibntos donde m «y«n<le » y r t i e c l g y f ^ rtiffgu«fr t i cigarro en boga por 
Fábrica: C A M P A N A R I O 224. Teléfono 6140. Habana. 
Telegramas por el caWe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
3)iario de la Marina. 
A L . U I A R t O i) i- 1>A D I A K I X A . 
HABANA. 
E S T A D O ^ I A I B 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE ~HOY 
M E J O R A N D O 
S a n retersburgo. Septiembre 11.— 
C o m u n i c a n de B a k n , que mejora 
paula t iuamenrc la s i t u a c í d n en aque-
lla c iudad, donde va <U'siipar<M Íe iu lo 
el p á n i c o que se h a b í » apoderado ü e 
los habitantes de l a misma. 
P A R A . E L C A N A L 
' Co lón , Septiembre JA?.-Procedentes 
de varios puntos de las A n t i l l a s h a n 
Iletrado ú. este puerto en el vapor Sai>-
tata , quinientos c incuenta t r a b a j a -
dores contratados par í las obras que 
se rea l izan en bv zona del C a n a l de 
P a n a m á . 
S U E C I A Y N O R U E G A 
C h r i s U a n u i , SeptienUn e JAJ.-SeRÚn 
el tono en que se expresa la prensa 
de esta r á p i t a 1, las netfochteioBes pa-
r a l a d i s o l u c i ó n de la u n i ó n entre 
Suec ia y N o r u e í f a han llegado á un 
punte á l g i d o de t i ranu- / -
Norueifa no puede a c e p t a r las con-
diciones impuesias por í n i e c i a y de-
c l a r a el D a g ü l a d n t , que la gruerra es 
pre ier ible u u n a paz c o m p r a d a á cos-
ta de la h u m i l l a c i ó n nacional . 
R E S U L T A D O D E L A S 
E L E C C I O N E S . 
M a d r i d , Septiembre Z 2 . - E I r e su l ta -
do de lan elecciones p a r a l>ipu lados á 
Cortes , seK'ún las ú l t i m a s noticias r e -
cibidas, es el siguiente: 
Ministeriales 231 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S I>H: C A ^ I H I O 
Flatj»«apanda. .. do 80 i « 0 ^ \r . 
C a l ; .illa de 83 4 65 V* 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 & 5X V* 
Oeuteaea á 6.58 placa. 
£ n cantidadeflk. á 6.60 plita. 
Luises ^ i 6.1i:{ plata. 
E n cantidades., ft 5.27 plata. 
E l ptso ameno »• | 
no en plata es- l de I-;56 & 1-86^ V . 
pafo lü i 
Habuna. Septiembre 12 de 1905. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
A'macen: 
100 ('| peras Hermosa, 15.2S c. 
100 C[ ostiones Indio, $3 c. 
100 ( i manteca l.j La Cubana, $14 qt. 
80 Ci „ ^ „ 114.56 qt. 
56 Cj „ %. „ $15 qt. 
100 barricas vino Rioja, 3̂6 una. 
500 Cj leche Nestlé, f4;55 c. 
Conservadores 104 
Kepubl icauos '*ií 
Vi i lnverdistas í -
K e ^ i o n a l í s t a s 7 
Carl i s tas 3 
Integr i s tas . . . . * . . . . 2 
Independientes 1 
C O N T E A L O S A N A R Q U I S T A S 
K u el Concejo de Min i s tros ce lebra-
do ayer se a c o r d ó a u t o r i z a r a l Min i s -
tro de la G o b e r n a c i ó n p a r a organizar 
un cuerpo de p o l i c í a especial , que se 
dedique á v ig i lar los movimientos de 
los anarquistas de B a r c e l o n a . 
H U N D I M I E N T O D E L " M L K A S A . " 
Tokio, Sevtiembre 1 2 . - N a v e g a n d o 
a3-er en el m a r del <Jai>ón, «e d e c l a r ó 
fuego á bordo del acorazado M i k a s a , 
buque ins ignia del a l m i r a n t e Togo. 
E l barco se h u n d i ó á los pocos mo-
mentos de haberse dec larado el i n -
cendio. 
S A L V A J I S M O . 
S a n PetereburgOf Septiembre 1 2 , ' 
Se ha proclamado el estado de g u e -
r r a en los distritos c a u c á s i c o s de Z a n -
ffezur y J e b r a i l donde los t á r t a r o s 
degilellan sin piedad y s in d i s t i n c i ó n 
de sexos ó edades á cuantos armenios 
encuentran á su a lcance . 
A n u n c i a n los ú l t i m o s despachos r e -
cibidos que los c a d á v e r e s muti lados 
de los n i ñ o s son arrojados á los pe-
rros para que los devoren. 
L o s supervivientes se h a n visto for-
zados á ingrosar en las filas del i s la -
mismo con objeto de sa lvar sus v idas . 
K l p a í s e s t á completamente c u a j a -
do de bandas de t á r t a r o s . 
D E P O S I T O D E S C U B I B E T O 
Helsingfors, ( F i n l a n d i a ) Septiem-
bre 12 .—Los empleados de a d u a n a s 
han descubierto el s á b a d o en a n a i s la 
des ierta cerca de K e r n s , un d e p ó s i t o 
de armas y municiones que conteniu 
(>(><) fusiles, con sus correspondientes 
bayonetas y laO.OOO cartuchos . 
YA domingo dichos empleados nota-
ron que un vapor se aprox imaba á l a 
is la y a l ordenar que se r i n d i e r a , l a 
t r i p u l a c i ó n h u n d i ó el buque, esca-
pando. 
D i c h o barco l levaba un nutr ido 
cargamento de rifies y munic iones . 
L A F I E B K E A M A R I L L A 
JVUCPCT Orlcan» , Septiembre 1 2 . " 
A y e r se h a n registrado 3 8 casos 
nuevos de fiebre a m a r i l l a , s in tener 
que lamentar n i n g u n a d e f u n c i ó n . 
E L M O R R O C A S T L B 
Hueva Y o r k , Septiembre i ^ . — P r o -
cedente de 1» H a b a n a h a l l e g a d o á es-
te puerto el vapor M o r r o Castle. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres , Septiembre / ' ¿ - L a cot iza-
c i ó n del azi iear de r e m o l a c h a a b r i ó 
esta mafiana, á 8 s . 7 . í j ' ¿ d . 
V E N T A D E V A L O R E S 
ülMMl York^Septiembre 2f.-— Ayer lu-
nes, se vendieron en la Bolsada Valores 
de esta plaza, 661,400 bonos y acciones 
de las principales empresas qne radican 
en los Estados Unidos. 
I w i n k H i t » HarííliBo 
E L M I A M I 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor americano 
Miami con carga y pasajeros. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
8fi ESPERAN 
I Stqre. 12 Saturnina, Liverpool. 
„ 12 Excelsior, New Rork. 
„ 12 Hornflslds, A raberos. 
„ 13 Monterey, New-York. 
„ 13 Albinfpa, Humburgo y escalas, 
„ 13 PriDíf Joachin, Veracruz. 
„ 18 Lugano. Liverpool y escalas. 
,, 14 La Navarre, Veracrucruz. 
„ 14 Vivina, ijiverpool. 
„ 14 Saint Jan, Copeohague v escalas. 
„ 1* Conde Wífrodo, Barcelona y escalas 
„ 16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
,, 18 Orizaba. New York. 
„ 18 VágUanciu, Veracruz y Progreso. 
„ 19 Alfonso X I I l , Veracruz. 
u 19 Nfartba Russ, Hambar°ro. 
„ 22 Meokieabarg, Uamburgo y encala 
,, Miguel Galla rt, Ha: re lo •a. 
SALDRAN 
Stbre. 12 Exoelaior, New Orleans. 
„ 13 Dabomoy, l'rogfjsoso y encalas. 
„ 14 Aibingia, Veracruz y Tampico. 
„ 14 Prinz Joonhin, Coruña. 
„ 15 La Navarre, Saml Nazuire. 
„ 1C Monterey, New York. 
,, 17 Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 18 Orizaba, Prusproso y Venacruz, 
„ 10 Vigilancia, New York. 
,. 20 Alfonso X I I I , Santander y escala?. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 12: 
De New-York, en 4 días vp. amer. Séneca, ca 
pitan Cnrtie, touds. 2729 con carga y 12 pa 
sajeros, a ZaMo y Ca, 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vp. ame-
ricano Miami, cap. Whrte, tones. 1741, con 
carga y pasajeros, a Q. Lawton, C. y Ca. 
SALIDOS 
Dia Mí 
Yucatán, i Honduras) gta. hondurena Maggie 
S. Williams. 
Filadelfia, gta. ing. Express. 
Dia 12: 
Jacksouville, boa. amer Floucine. 
C. Hueso y Tampa, vp. amor. Miami. 
N. York, vp. amer. EeperauEa. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Segnranca. 
Movimiento ds pasajeros 
SALIDOS' 
Para Kty West y Miami, en el vp. america-
no Martinique. 
Sres. María Teresa Alonso—Q. Sraitfa, Sra. y 
niño—E. y S. Smitli—B. Jacfcson—W. Nip-
pLng. 
LLEGADOS 
vap. amen-De Veraornz y Progreso, eu el cano Esperanza. 
Sres. Adelina Pindey—Carlos Arnaiz—Ber-
nardo Monttdlano—James Mliligan Angel 
Escobar y 2 de fam.-Parciala Bravo—E. Ugar-
te—Alfredo Uonzalez—Teodoro López Ga-
briel Janes—Andrés Gómez—^uan Renato—Vi-
cente Pintado—Indalecio y Manuel Justo—8. 
Fernandez—Joaís María Colino—Mign*»! To-
rres—Camilo Soto y 2 de fiam.—Elias Alvarez 
—Francisco Fernandez—Angel Grana Do« 
mingo López—Valentín Blanco—Jaime López 
—V. Marín -Máximo Sánchez María Her-
nández—Kodolfo A. Bibbes—Belén Mesa—J. 
Bibbes—Catalina Gonzalez-Bebastian Sánchez 
De New York en el vap. am: Seguranca. 
J. Bariou y 2 de fam—Chañes Tiloy—Agus-
tín Febor—O. Noward—Riohsrd Naurland— 
Alfredo y Nelen Iver—Pedro Piedra—P. Mr. 
Kegy 1 de fam—M. Fileston—O. Beoker—Luis 
de Berg—J. Nubband y 1 de fam—José Goellin 
—Mary Bates—E. Emeroz—Coro López de 
Lomby y vde fam.—Maunico Blnmlein—Ber-
nard Nymann—Slster Rose de Sima—Sister 
John—Sister Reginald—Charlea Cnllen y 1 de 
tara—Hose Mory Brenraon—Amia Custin— 
Robert Leinhardt—Dienglo» Kinghson—Oscar 
Pérez—L.rfíaokett—Fernando y Carlos Velez 
—Felipe Pelacz—José Oodinoho—Filosentlna 
y Carmen Moray—Eduardo Cadina—Carlos 
Alperty2de fam—Caridad Ron—Victoriano 
Gutiérrez y 2de fam— -Emilia Mample» 
G. W. Wolf—Manuel Oíero—WiHiam H. Bro-
wn—Della Brovn—E. King—H. Cleland y 2 de 
fam.—A. Whiteheod y 1 de fam.—Pedro Ca-
maoho—Edmero Rodríguez. 
Aperturas de registro ' 
N. York, v©. amer. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cubano Mobiia, por L , V. Plaoé. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenla, por Brl-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Plaoé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Masóos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. Placé, 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I l , por Manuel 
Otaduy. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Oa-
Veraoruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
N. York, vp. inga. Bleenfonteen, por J . Bal-
cells y Ca. con carga-de transito. 
N. York, vp. amer. Esperanza por Zaldo y Ca 
Veracruz, vp. amer. Seguranea, por Zaldo y 
Comp. 
N. Orleans, vap. amer. Exoelsior, por M. B. 
Kingsbnry. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Na-
varre, por Bridat'M. y Ca. 
Veracruz^ vp. esp. Manuel Calvo, por M. Ota-
doy, 
N. Yoik, vp. inga Barnton, por L . V. Placé. 
Buques despachados 
Yucatán, (Honduras) gta. hondurena Maggi0 
O. Willlazna, por el capitán. Lastre. 
Filadelüa, gta ing. Eapress, por el capitae. 
Con hierro viejo y huesos. 
Jacksoaville, bca. amer. Fleurine, por C Key-
na. Lastre. 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PÜÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, A L T A NOVEDAD, 
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taicÉiCirtal. 
D e Id iomas , T a q u i g r a f í a , Mecanofirrafia y T e l e g r a f l a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
B f ^ r ^ " ^ " T e ' n ' e ' o S i t a 4 " . " ^ " *" ' 'M " » • • • « • » « • « M i ^ 
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—Casi todos los mapas tienen sn es-
cala para dcdncir íus leguas ó k i l óme-
tros de distancia. E n caso de no haber 
escala, pm-den encontrarse las mcMiidas 
en la distancia de un .paralelo á otro 
(medidos en el centro, no en el marco) 
por cada grado deben contarse 20 le-
guas de, A 5.555 metros cada una. 
M. F . C — F a u s t i n o Diez Garifio, el 
inolvidable poeta, m u r i ó no sé en q u é 
d í a del mes de Enero de 1895. Creo que 
fué un domingo. 
^t<cno.—De San Pe.tersbnrgo á Wash-
ington habrá unas 1.500 leguas de via-
j e ; y de Tokio á Washington nuas dos 
mi l leguas. 
Ehg'ia es una compos ic ión poét ica 
« n o trata un asnnto triste: la muerte 
t e un ser querido, etc., y Poema es una 
rom posición de carácter más elevado 
<jiít; putde comprender un lema, una 
_jDra( ión ó hisloria sobre a lgún suceso 
importante. 
J?. ^4.—Todo el que nace en cual 
qnicr lugar de Amér ica e.s americano, 
como el qu© nace eu Europa es eu-
ropeo. 
— L r , s tres art ículos que ha publica-
do el DiAKJO recienlemeute, titulados 
• 'Un viaje por Asturias", vieron la luy-
en IOK mímeros de 23 de Agosto, 3 de 
Septiembre y 9 de i mismo mes, edicio-
aes de la mañana . 
JJ. P.—Querido amigo: puede usted 
«segurar Á los inocentes que lo pongan 
en duda, que en la ú l t ima guerra del 
Extremo Oriente ha trinnlado el J a -
p ó n ; porque esta nación ha obtenido el 
dominio de IJ» Con a, la play.n de Puer-
to Ar lnro , la miiad de la isla de .Saka-
.iin y el Icrrocairi l de la Maiidchuria, y 
a d e m á s ha expulsado á los rusos de 
esta ú l i i m a comarca, y no ha tenido 
que ceder nada á los rusos. S i eso no 
eB triunfar, v<-nga Alde.i>guía y lo vea. 
Una xn.ver ¡.plora. — ü n compositor 
puede compuner mús ica ajustámlola á 
una letra ya escrita, y viceversa: un 
poeta puede poner versos ajustándolos 
á una melodía ya hecha. Todo es cues-
t ión de querer hacerlo. 
Uiia curiosa.—Tres veces he contes-
tado á dintinros preguntónos , quechi 
apertura del canal de P a n a m á no pue-
de producir trastorno ni alteración al 
guna eu el nivel de las olas del mar Cari -
be, porque la vía de a&UH qnc se va á 
abrir, será infinitamente pequefia com-
parada con la mole dejos dos mares. No 
tenga pm-s miedo, señorita , que de ahí 
no nos vendrá ningún peligro geoló-
gico. 
Q. S. R .—No recordamos q u é pre-
gunta nos hizo usted .-obre Buenos A i -
res, y «e. nos ha extraviado aquella car-
ta. P m de repetirla, si jiiista. y á sernos 
posible, la contestaremos 
para sajas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
cola mu as, liguras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, bisenit y terracota. 
J . BOSBOLLá, COffiFOSTELA 56. 
C-1675 1 St 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 2ñ cts.—De veuta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
A dm irabíe remed i o. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ti^w, de Onios, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACDTÍríA y la ANTlPIfilNA. 
1 sobre 5 cts. - De venta eu todas las boticas 
y Dr. Herrera, C*-i>a 85. 
Se cura radicalmente con oJ Jarabe y los 
cigarros anfciasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $ 1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas jr Dr. Herrera, Cuba nóm. 85. 
0-1676 1 St 
A. C. X . — E n la l ibrería do "Pluma 
de O r o " , Prndo 73, al hulo de Pavret, 
están de venta los libros que usted'bus-
ca sobre Na-joleón y la guerra írauco-
prnsiana. 
E u la enfermedad y eu la pr i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
eu el sabor se conoce si es bue-
i a la cerveza. Ninguna como la 
( e L A T R O P I C A L . 
CARTAS SEVILLANAS 
Sr. Director del DIARIO DE î á. MARINA. 
Mi querido Director. 
A mor! inundo por completo el gárru-
lo tintineo de los jolgorios primavera-
les, reintegrada eu su patria la turista 
grey, y alzados en el arca los c lás icos 
trapitos de cristianar que lucieron, 
ufanas, las garridas macarenas, apercí-
bese la metrópol i andaluza á su lr ir los 
rigores del estio 
¿Cuál será el tema de mi correspon-
dencia de hoy?.... A trueco de pecar de 
im-oveuiente hablaré de las d i í erenc ias 
.surgidas, cabe el tá lamo del padre Sol 
y de la madre Tierra . E u toda diferen-
cia matrimonial, suelen ser los hijos 
quienes pagan los vidrios rotos; pero 
aquí, en este caso concreto, son los pa-
dres, ó por mejor decir la madre, quien 
sufre las consecneuciiVs de nuestra per -
versa crianza. Me expl i caré . 
E a aterradora la subida que en estos 
d ías acusan los térmoinetros. Los an-
daluces pudientes emigran á las mon-
tanas del Norte; euciérranse otros en 
su» cortijos; algunos veranean en los 
puertos del litoral. Losque no podemos 
darnos el gustazo de gastar unas pese-
tas, hacemos de la necesidad virtud, y 
empentando valerosamente con el Des-
tino y glosando la frase del gran Cer-
vantes exclamamos muy g iróchos: itn-
paoidum ferient ruinae. 
E n efecto; después de estos calores, 
la ruina del mundo nos dejaría impá-
vidos como al propio Don Quijote le de-
jaban sus desventuras. S i Señor: es de 
un valor herúi fo pretender ganarse la 
vida con una temperatura que oscila, 
un d ía , con otro, entre, los 509 y 58° 
«en l ígrados . Sin embargo, hay aquí, 
en la ciudad, quien se sopla en su b u -
fete sus K i bóricas de trabajo diario.... 
hay quien siega eu los campos; y quien 
ir i l ia en las eras y quien tragina en ios 
caminos....; Y encima se dice que en lis-
p a ñ a no se trabaja!....Quien tal afirma, 
ó no sabe lo que se dice, ó miente co-
mo un bellaco. T a m b i é n se ha escrito 
muchas veces, que este.en que vivimos, 
es el p a í s del dulce farnienle del ja i ro, 
y del guitarrillo. Si esto fuera cierto 
¿quiéo ara eutonces la tierra; quién 
forja el hierro; quién caldea los hornos 
y alimenta las calderas que mueven los 
artes de nuestra industria tloreciente?.... 
i Q u i é n impulsa, qu ién regula, quién 
sostiene la armónica vida social!.... 
L a s hadas no lo hacen; ni se vive 
tampoco de milagro; y el diablo, que 
yo sepa, no se mete ahora eu esos tro-
tes....luego hay aquí alguien que gasta 
m ú s c u l o s y cerebro en pró de la causa 
c o m ú n . Y si á esto se a ñ a d e que la vi-
da cotidiana se produce bajo una tem-
peratura tórr ida; sin que caiga una so-
la gota de agua de A b r i l á Octulye, y 
sin que las noches refresquen con su 
vaho á nuestra madre tierra, sedienta 
y abrasada, d ígasenos , s i v iv i r armó-
nicamente y casi al ras de los pa íses 
europeos no supone un trabajo heroico, 
sobrehumano.... 
E l padre Sol, tornóse con nosotros, 
de amigo providente, en h u r a ñ o é im-
placable. Todo es justo; todo es mere-
cido. Nuestra codicia aarsó loa bos-
ques, ta ló las arboledas....Nuestra igno-
rante pereza deja que los ríos lleven en 
torrentes sus linfas á la mar. V é a s e 
cómo y por q u é la sequía es horrible, 
es espantosa. 
De Abr i l á Octubre, es incuestiona-
ble, no llueve una sola gota de agua. 
Los campos se agostan en el mes de 
Mayo; sécánse los pastos; p i é r d e u s e las 
cosechas, y el hambre, el cruel lá t igo 
del hambre, cruje y restalla en el hogar 
andaluz sin que haya forma y medio 
de remediar tanta miseria. 
Entonces es la de tornar los ojos al cie-
lo: y el cielo nos contesta con la socorrida 
frase de jAguaí . . . .//r^Jp yon .sel/! Y tie-
ne razón. No todo ha de ir á costa de 
la buena Providencia.. . . 
E l clamoreo do los hambrientos óye-
se en Madrid. L a opin ión frunce el ce-
ño. E l ministro de Agricultura b a -
rrunta un peligro y como gobernar es 
prever, el Ministro viene á Andalu-
c ía antes que A n d a l u c í a v a } ^ á la 
Corte. . . .El Ministro llega, inquiere, v é , 
juzga, suda y ofrece el reparto de unos 
milloncejos para que trabajen los ham-
brientos...^ Trabajar! ¡ P u e s s i eso es lo 
qne ellos quieren! Gannrse el pan con 
sudores de muerte. . . .¿Quién dice que es 
este el pa í s del guitarrillo?.... 
Hay (jue ver cómo reciben estos des-
dichados la ofrenda del trabajo. L i g r i -
mas de j ú b i l o , cáut ieos alegres, v í tores 
y aplausos. . . .¿Miserables? ¡Eh, caballe-
tCB\ Que en la India eatei'lina también 
se mneren de hambre....Compadezcan y 
no critiquen. Y a hay trabajo en Espa-
ña. Las inclemencias del padre Sol, 
en otro tiempo amigo y providente, 
quedarán, si nó del todo, en parte re-
mediadas.... 
Y este es el chisme que tenía que 
contar á ustedes, a l respective de los 
monos habidos cabe el tá lamo del pa-
dre Sol y de la madre Tierra . 
De p o l í t i c a hay, también , algo y aun 
algos que contar. Los ciudadanos se 
aperciben á la lucha; conservadores y 
liberales se dan g u i ñ a d a s de inteligen-
cias para contrarrestar el empuje de 
los republicanos en las p r ó x i m a s 
elecciones. Los m u ñ i d o r e s entran 
en actividad; planean los caciques; la 
masa-neutra bosteza entre la lec-
tura del crimen del dia y las c lás icas y 
emocionantes corridas de toros, donde 
raro es el dia en que no hay hule. 
Y mientras se discute si han de ser 
galgos ó han de ser podencos quienes 
vayan al Congreso á redactar leyes, el 
padre Sol también g u i ñ a y nos lanza 
un dia con otro los 56 grados del a la . . . 
Y mientras en el Congreso se acu-
cian galgos y podencos en redactar le-
yes y m á s leyes, s écanse las fuentes de 
aguas vivas; asuélanse loa campos; 
muere de inan ic ión el ganado; y ai 
Dios no lo remedia, la famél ica fáuna 
de los humanos segu irá igual derro-
tero 
Mientras tanto actúan los cabildeos 
que es un primor. Pero á las gentes, 
á estas buenas gentes que lanzan vito-
res y aplausos al Ministro repartidor 
de mi Honcejo*, á esos, se les dá una 
higa de las diferencias de tirios y tro-
yauos 
El los saben de antemano y por ex-
periencia, que todo el in tr íngu l i s polí-
tico acabará como e m p e z ó . Grotesca-
mente. Por lo mismo el ú n i c o anhelo 
de nuestra masa neutra—ya definida y 
clasificada por el gran Costa—sólo as-
pira á que cesen esas luchas es tér i l es 
para que comience una hera de bienes-
tar y de sosiego. 
L a era del trabajo, no repartido co-
mo limosna para alivio de famél i cos ; 
sino regulado, metód ico , sáb io y pro-
vechoso y para lograrlo, nada de 
trabas n i artificios, ni expedientes y 
d e m á s garambainas administrativas. 
No se piden gol lerías . Se pide senci-
llamente trabajo. E n que lo haya, no 
en darlo, está el busilis. 
Que así como A r q u í m i d e s p e d í a una 
palanca y un punto de apoyo para con-
seguir un fin potentoso, cuando nues-
tro pueblo tenga á m;vnos mimbres y 
tiempo, es seguro che / a r a da ae, d e -
jando pasar á la leyenda el tronado y 
e n d é m i c o guitarril lo 
E l otro dia v i s i t é la Catedral de Se-
vi l la . So consagraba en ella un Obis -
po nuevo. E l acto resultó imponente 
y coumovodor. L a ceremonia fastuosa. 
lOn mi p r ó x i m a correspondencia ha-
blaré de tan curioso ritual y de una 
leyenda que le í a l pie del monumento 
donde yacen los restos de Colón. E l 
asunto lo merece. 
PEDRO BALGA5JO>7. 
Sevilla, Agosto 1905, 
ESPASA PRODUCTORA 
l i m m ie Artes é I E M M 
íe SantaMer. 
Se halla instalada en la avenida de 
Alfonso X I I I y jardines del bulevard 
de Pereda, siendo los edificios de ella, 
a d e m á s de otros de menor importancia, 
el pabe l lón principal, el de fiestas y 
espectáculos , el de restaurant y los de 
servicio de información , asistencia mó-
dica, bomberos municipales y volun-
tarios, etc. 
L a E x p o s i c i ó n comprende obras de 
arte, trabajos científ icos, m á q u i n a s é 
instrumentos y productos do la I n -
dustria y Agricultura de toda la pro-
vincia. 
E l edificio es sencillo y elegante y en 
todas las instalaciones predomina una 
nota de buen gusto y esplendor, que 
puede envanecer al arte y á la indus-
tria montañesa . 
E l pabel lón principal es el destinado 
para la e x p o s i c i ó n de productos de to-
das clases y de obras de arte de dist in-
to género ; en el amplio v e s t í b u l o de 
este pabel lón se ha hecho la i n s t a l a c i ó n 
de las secciones de plantas de salón, 
flora? y semillas; en las ga l er ía s del 
Norte, las de labores manuales, y en 
las del Sur bis de mecánica , productos 
qu ímicos , mobiliario, miner ía , alimen-
tos, etc. 
E n los jardines, dentro del recinto 
de la E x p o s i c i ó n , se encuentran i n s t a -
laciones especiales de materiales de 
construcc ión . 
Ser ía imposible dar cuenta de todas. 
L a s principales son las de la fábrica 
E l Rosario, L a Sociedad Santa Lucía , 
L a Austr íaca , L a Cruz Blanca, J . U z -
cuclum, González Cdon Francisco) , 
Arroste, Bás te lo , Domeeq, Rivoro y 
Ortiz, M. Decassan, A . López y Com-
pañía , Portotiu, .7. Montoñero, Aguerre 
y Echart , Complemento, Euirambasa-
gruis, R u i z de Velasen de Cajo, L ó p e z 
Doriga (.1. M . ) , San Martín, Corho é 
hijos, Racamonede y Winohs, A n d r é s 
y Compañía , Mota y C o m p a ñ í a , F r a n -
cisco Toledo, N i c o l á s Alsogo, A n g e l 
Ingeluno y F é l i x Goldona. 
E n la sección de Bellas Artes expo-
nen Sol ís , Rusobo, Golees, Pocheno 
Prieto, Hoyos, Cuetos, Revuelta, A r -
dasoy y muchos más . 
L a E x p o s i c i ó n , que estará abierta 
hasta mediados de Septiembre, en con-
junto demuestra el estado próspero 
de la industria de la provincia y los 
grandes alientos de los artistas de la 
montaña, que cuentan con grandes ele-
mentos de inspirac ión que la Naturale-
za les ofrece. 
Beba usted cerveza, pero p í -
dola de L A T R O P I C A L . 
os cupones de ffóJ Gicket" no caducan yson ¿os que más vaior tienen 
PREMIOS EXTRAORDDÍAEIOS MENSUALES 
Con un solo cupón puede óbienerse un premio. 
Los cigarros de "EL 
TIGKST" demiiestnm 
su superioridad con la 
meda'la de ORO que 
obtuvo en la Exposi-
ción de San Luis. 
Los regalos de 
-EL TICKET'- son 
los más valiosos y 
se adquieren con 
menos cantidad de 
cupones. 
Visitad 1̂ "Onnartamento dé Premios ée U1L TICKET" Monte núm. S09 y os convence-
reis de que m - ay premios como !os que ?1 oíic- e. 
JCOS cupones siempre tienen su valor. 
Europa y America • 
L A I N D U S T R I A N A V A L 
A L E M A N A E N 1 0 0 4 
E l año pasado tuvo la marina mer-
cante alemana nn aumento de (12 vapo-
res, con nn tolenaje registrado de 193 
mi l toneladas. Lo grande que, ha sido 
el reciente desarrollo de la construcc ión 
en lea astilleros alemanes, puede apre-
ciarse al saber que esos C2 vapores 89 
han construido eu el territorio a l e m á n . 
Sólo unos cuantos veleros de i n s i g m ü -
cante importancia se han construido ef 
1904 fuera del pa ís . 
E l caso de 1903 se ha repetido dicho 
año de 1904. Los astilleros alemanes 
no han construido nn solo buque mer* 
cante para armadores extranjeros, p ^ 
ro, en cambió , construyeron 22 buquel. 
de guerra para otras marinas;de guerra, 
L a ¡umada tuvo en 1904 un aumeuti 
de cnalro nuevas unidades con un total 
de 24. neo toneladas y siguieron en cur-
so de construcción otros buques, con 
un total de 70,000 toneladas. 
L a total actividud de los astilleroi 
de coniítrucción en Alemania durante 
19C4 para toda dase de buques da un 
total de. 27? vapores con un tonelaje d « 
211.000 y 256 veleros con un tonelajt 
de 50,000. 
A l principiar el año de 1905, en lo l 
astilleros alemanes se estaban constrn-» 
yendo 152 vapores con un total d< 
285,500 toneladas. 
L A P R E N S A E N T U R Q U I A 
U n a sociedad griega de beneficencia* 
ed i tó recientemente en Constantinoplsl 
uu ío l le to sobre el estado de sus traba-
jos. Bu la citada p á g i n a constaba unaj 
c i tac ión del cap í tu lo do San Pablo á 
los galateos. 
A l d ía siguiente de haber sido pu-
blicado el folleto, se proseutó un oficiaí, 
de p o l i c í a en la imprenta y p i d i ó in-
formes sobre el "llamado" Tablo, qua 
fi rmaba un remitido de espír i tu sedi-
cioso, dirigido á los habitantes de Ga-
lata (barriodeCoostantinopla) . 
E l director de la Sociedad af irmó, 
con la sonrisa en los labios, que Pablo 
había muerto desde y a hac ía c u e s t i ó n 
de 1,800 años, pero el oficial, creyendo 
que se burlaba de él, hizo detener a l 
director y ha sido necesaria la inter-
venc ión del patriarca griego p ara ob-
tener que fuera puesto eu l iber tad . . . 
¡Dulce pa í s ! 
M l í K K T E D E U N F A M O S O 
C I C L I S T A - . 
V í c t i m a de la tisis ha laliecido en 
Genova el couocido profesor ciclista 
italiano Bixio, que además de haber 
sido durante muchos anos el "cam» 
p e ó n " de su pa í s había ganado mucha^ 
medallas copas de houor eu Franciaj 
Alemania, Inglaterra, Rus ia y en otras 
naciones. 
PARA TRAJES DB I M A MODá 
y ac corte y COÜÍBCCÍQII irrcurocaa!}^ 
¿í?. ^ { ¿ í a z T a l d e p a r e s 
C -1576 26t-20 A _ 
Buenísima cía-
Re, marca de to-
da conflanra. 
Para, importa-
ción d:.recta. com 
pr.indolos aireo-
lamente de fabri-
ca, se dan al pre-
cio excepcioua-
do. 
^ - . v S 1 9 0 ^ 225 
aeg-undo modelo. 
Apiicia: P. Abel, Znlneta n. 71. 
(Un.pjimo m u e s t r a e s t á expuesto a l e x a m e n en esta Agencia.) 10629 al* 16-27 J l 
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El mejor snrtido de mimbres que hay en A 
Habana.—Sillones de |7 á f26.60, 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás, 
Se compran prendas j muebles. 
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C A D E N A E T E M A 
novela histórico-social por 
<F9ía novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
irowTiNtrA) 
Ju l iana encontiAbase tan conmovida 
cjuft tuvo que suspender su relato; y 
nbumlonaiuio la hermosa cabeza en el 
respaldo del s i l lón, pasó las manos por 
sus ojos y dejó escapar un suspiro. 
E l magistrado no perdió unasola pa-
labra de la joven. Pero no obstante la 
íranquej'.a de la declaración, no p o d í a 
convencerse de que Ju l iana dijese la 
verdad. Lo que refería rayaba en lo in-
Teros ími l . A l l í palpitaba un miaterio 
éjue quizá no se descubrir ía nunca. 
—iPnede usted cout iuuarT—preguntó 
«on visible señal de impaciencia. 
" — S í , señor — contestó la guantera 
descnbriendo su rostro p á l i d o y fijando 
«n Sismonda sus ojos arrasados en lá-
grimas. 
<4Ant« mis palabras, mi marido que-
d ó un momento anonadado. 
* 'Después, apartándose COQ un gesto 
é t terror y de desprecio, l í v i d o , pero 
•iereno, me dijo: 
^—-Debiera matarte para castigar tu 
infamia; pero como no soy asesino, no 
iifsco tu maerte. Vive y vuelve al fan-
go de donde, incauto, te saqué; Dios 
tal vez podrá perdonarte tn culpa; yo 
no te p e r d o n a r é j a m á s , j a m á s . ¡ A d i ó s ! 
*'Parecióme que un velo se desgarra-
ba en aquel momento ante mis ojos. 
" C o m p r e n d í todo lo rastrero, toda 
la vileza de mi proceder, y ensangren-
tada me arroje á los p i é s de Eiualdo. 
" — Q u é d a t e — l e dije;—he mentido, 
v i v i r é para tí. 
" — Y a es tarde—me respondió fría é 
inexorablemente;— has destruido mis 
ensnef íos y desgarrado mi alma; nada 
de c o m ú n existe entre los dos. ¡ A d i ó s ! 
" Y aunque e x t e n d í hacia é l los b r a -
zos sup l i cándo le , implorando piedad, 
mostrando la herida de mi seno, E i -
naldo se mantuvo implacable. 
"—No has intentado matarte por 
m í — m u r m u r ó ; — p i d e al otro que tenga 
c o m p a s i ó n de tí. 
" Y se marchó , mientras yo ca ía en 
tierra desplomada, lanzando un dolo-
roso grito de a g o n í a ' \ 
A tal ac laración s i g u i ó una pausa. 
Jul iana lloraba, ocultando el rostro 
entre las manos. E l magistrado frun-
ciendo el entrecejo meditaba sobre lo 
que acababa de oir. 
— ¿ Y si todo cuanto me ha contado 
nzted fuese una piadosa i n v e n c i ó n ! — 
dijo de improviso. 
L a guantera secó sos lágr imas , y al-
zando la mano con a d e m á n de energ ía 
sublime: 
— E s la verdad; ¡ lo j u r o ! — e x c l a m ó . 
Pasaron los d ías s in que nada v i n i e -
ra á esclarecer el misterioso drama noc-
turno, sin que surgitse prueba contra-
ria á lo afirmado por Jul iaua . R l n a l -
do ú n i c a m e n t e p o d í a i luminar la ges-
t ión de la autoridad: su huida alimen-
taba la duda de su culpabilidad ó ino-
cencia. 
E l juez.Sismonda se personó en Chie-
ri para interrogar á la madre del jo-
ven. 
Pero la señora Coppola sufrió tan te-
rrible impres ión con aquella catástrofe 
inesperada, e x p e r i m e n t ó tanto dolor 
con la desapar ic ión de su hijo, que en 
modo alguno-jiiudo prestar eficaces de-
claraciones. 
Suceso tan interesante fué durante 
a l g ú n tiempo el motivo de todas las 
conversaciones de murmuradores y de-
socupados; en T u r í n no se hablaba de 
atra cosa. 
Otros hechos acontecidos á poco, 
atrajeron la atenc ión p ú b l i c a ; y ya na-
die p e n s ó en la luctuosa escena de la 
calle de Santo Tomás , que c o n t i n u ó 
envuelta en el misterio. 
E l juez Sismonda h a b í a dicho á J u -
l iana: 
— E s t a usted curada y es libre, mas 
creo que l legará uu d ía en el que h a -
bré de interrogarla nuevamente. 
L a guantera le m i r ó fijamente y sin 
inmutarse. 
— E s e día, caballero, le responderé 
como y a le respondí . 
Ju l iana tornó á ocupar su cuartito 
de soltera. L a primera vez que entró 
en él , v í c t i m a de un v é r t i g o , tuvo que 
apoyarse en su cama, y dejándose caer 
sobre ella, b a l b u c e ó entre sollozos: 
—He mentido, mentido, ¡ah! fní cul-
pable é infame. ¡ E i n a l d o , Rinaldo 
mío , só lo te amo á tí, con frenesí, con 
verdadera locura! 
L l NOTELA D E JULIANA 
I 
E n la plaza de San Juan se ven to-
d a v í a aquellas casas que se edificaban 
hace siglos en Turín: son de construc-
ción pobre, altas, sin ninguna clase de 
comodidades, divididas en cuartos es-
trechos y malsanos, sin aire y sin luz, 
y constantemente sucias por la aglome-
ración de cosas y personas. 
Por fortuna el n ú m e r o de estos edifi-
cios ha disminuyendo, y hay que espe-
rar que pronto habrán desaparecido 
completamente, gracias á la piqueta 
demoledora. 
E n una de estas casas de mísero as-
pecto y en el ú l t imo piso de la dere-
cha, habitaba la señora Ghigl ieri en 
c o m p a ñ « d e u n a sobrina suya, huér -
fana. 
L a señora Ghigl ieri , 4 « * ara el pro-
totipo de l a honradez y da la bondad, 
h a b í a recogido á aquella poJ)re huérfa-
na y le había dado el pan de la cari-
dad, hasta que la infeliz criatura estu-
vo en dispos ic ión de poder ganar lo 
necesario para atender á sus modestas 
necesidades. 
A los quince años . Tildo, que tal era 
el nombre de la niña, entró en un al-
macén de modas, y trabajando afano-
samente de la m a ñ a n a á la noche, lo-
gró ganar el pan, no sólo para sí, sino 
para su bondadosa t í i . 
Aquella vida tranquila duró cerca 
de tres años . 
Ti lde era un perfecto tipo de belleza 
nada común, y, al verla, creía uno en-
contrarse ante de una de esas encanta-
doras apariciones que turban los sue-
ñ o s ideales del poeta. 
Bastaba contemplarla una sola vez 
para quedar convencido de que aquel 
cuerpo delicado y gentil encerraba uu 
alma dulce y pura como un ángel . 
L a preciosa muchacha era tan l i s ia 
para su trabnjo como consecuente en él . 
No le faltaban pretendientes apesar de 
la l impia miseria á que se ve ía conde-
nada; pero la joven miraba con verda-
dero horror á los libertinos y no hac ía 
caso de deslumbrantes ofertas; orgullo-
sa en su pobreza, j u r ó por la santa me-
moria de sus padres, á quienes no h a b í a 
couocido. pero á los cuales rendía c a r i -
loso culto eu el fondo de su corazón, 
que nunca l l evar ía á cabo una a c c i ó n 
por la cual tuviera que sonrojarse. 
L a muerte del ama del a lmacén don-
de trabajaba la huérfana le hizo sufrir 
á é s t a un cambio en su snerte. E l nue-
vo amo de Tilde era un hombre disolu-
to y libertino, q u e p e r s e g n í a sin descan-
so á las desgraciadas que se encontra-
ban en la casa do dependientes. Ti lde , 
antes de soportar como cuaíqnier otra 
una infamia para poderse mantener eu 
su puesto, prefirió abandonar el a l m a -
cén. 
E s t a determinación ie hizo perma-
necer a l g ú n tiempo sin liahujo; pero 
ella, que estaba acostumbrada á una 
existencia de abnegac ión y sacrificio, 
no dejó escapar de sus labios un lamen-
to, ni la sonrisa dulce y mc laucó l i ca 
que embe l l ec ía su boca rosada HC apa-
g ó nn instante. 
E r a una m a ñ a n a de Diciembre, fría 
y neblinosa. L a s siete no habían dado 
y Ti lde se encontraba levantada con el 
fin de entregarse á sus tareas de asear 
el cuarto y preparar el calé con que 
h a b í a de desayunarse su tía. 
L a joven estaba á punto de echar e l 
café en la taza, cuando apareció en la 
puerta de la cocina la s eñora Ghig l ier i . 
(Con i inuarú) 
a e a n e r a t t 
« Desde New York. 
/ E s la noticia de una boda á que hice 
ya referencia en una de mis crónicas 
ú l t imas . 
Se trata de la boda de la sefiorita 
A l i c i a de Qoicouria, la h i ja del acauda-
lado cubano Alberto de Goicouría , her-
mano de dos damas tan distinguidas de 
,1a sociedad habanera como A m é r i c a y 
Jlortensia, las señoras de F a r r é s y de 
Laferté. 
iNo recuerdan ustedes á Al ic ia? 
f V ino á la Habana en los comienzos 
del verano y pasó en i í i r a m a r , con su 
Befior padre, una temporada de varias 
semanas. 
Mny interesante, vestida siempre de 
Begro, llamaba la a tenc ión por su de-
licada belleza y su porte d i s t ingu id í -
simo. 
L a sefiorita Goicour ía ha adquirido 
compromiso matrimonial con Mr. A u -
gusto Belmont, joven de veinte y dos 
años, hijo de un millonario que figura 
en la alta banca neoyorkina y es fuerte 
accionista de grandes empresas ferro-
carrileras. 
E l prometido de la señor i ta Goicou-
ría, de spués de graduarse en H a r v a r d , 
r a á trabajar a l lado de su padre. 
- Toda la prensa de New Y o r k , al co-
municar la boda, la considera como un 
gran succés de sociedad, 
v Hablando del padre de la novia dice 
é l Herald que ha sido miembro del 
:$lock Exchange de New Y o r k y que fl-
frura en las listas de socios de los clubs 
m á s distinguidos. 
De la novia se expresa en estos tér-
minos: 
" L a sefiorita Goicour ía es una entu-
siasta ecuyére, excelente manejadora y 
amante de todos los deportes al aire l i -
bre. Domina la m ú s i c a y es decidida 
mente una hermosura de tipo t r igueño . 
Tiene veinte años y está pasando el ve-
rano en la casa de campo de su señor 
padre.' 
E l novio, entretanto, está de c a c e r í a 
en el Dakota del Norte. 
Seguiré el tema de bodas. 
Y esta vez para hablar de una linda 
primita mía , Mar ía Isabel Fontanil ls , 
flor y gala de la sociedad matancera. 
L a espiritual señor i ta unirá su suerte 
á del distinguido joven Alfredo L i m a . 
Boda de amor. 
Está seña lada para la noche del j u e -
ves p r ó x i m o , á las nueve, en la parro-
quia de la gentil Yucayo , la iglesia de 
San Carlos, á la que acudirá , á buen 
seguro, lo mejor y más distinguido de 
la culta Matanzas. 
Y o delego en el querido compañero 
Pepe Quirós , el de las delicadas y siem-
pre le ídas Matancerag de E l Correo, mi 
representac ión en el acto. 
Asis t ir me sería imposible. 
Ksa misma noche se celebra en la 
Habana ona boda que será un succés en 
la Clónica elegante. 
•Je -k 
No lo adivinan ustedes? 
L a boda á que hago m e n c i ó n es la de 
la señorita Loló V a l d é s F a u l y y el dis-
tinguido caballero Paco R u z . 
8 i ce lebrará en la iglesia de Monse-
rrate 
A las nueve. 
« 
* * 
Paso á cumplir una promesa de mis 
JTabaneras de ayer hablando de la fiesta 
del colegio E l Sagrado Corazón de Je-
Slífl. 
Fiesta celebrada el sábada con gran 
IIK iiuiento. 
E l prograrasi estaba lleno de atracti-
vos. 
V é a n l o ustodes: 
Pieza á cuatro manos Fleurs de Mái, 
por las alumnas Mar ía Teresa é Isabel 
D íaz . 
Luc ia de Lammcrmoor, por la n iña 
Rafaela Córdova. t 
Pieza á cuatro m uios por las n iñas 
Ave l ina y Estela Tórreos . 
Monólogo T i r a r la llave, por la n iña 
Cármen Soler, 
Coro Los Maestras de Escuela, por las 
alumnas del colegio. 
¡¡'obre Mar ía ! , m o n ó l o g o por la n iña 
Cármen Soler, 
Mi hija Margot, poes ía de J u a n de 
Dios Peza, recitada por la n i ñ a Josefi-
uu Alonso. 
Pieza al piano, por la n i ñ a A v e l i n a 
T ó r r e o s . 
D ú o de "los paraguas" cantado por 
las n iñas Josefina Alonso y F r a n c i a 
Al tamal la . 
Los ranchero», coro de E l Cabo prime-
ro, por las alumnas. 
Sevillanas bailadas por las n iñas E s -
peranza Ameudi y E m i l i a Zequeira. 
Peteneras cantadas por las n iñas Jo-
sefina Alonso y Margot Be l trán . 
L a concurrencia, mny numerosa. 
Y toda muy satisfecha, muy compla-
cida de las atenciones de la ilustrada 
directora de tan acreditado plantel, la 
señora A m é r i c a Wi l t z , y de su esposo, 




A. bordo del vapor Seguranza regresó 
ayer de New York , muy mejorada de 
las dolencias que la obligaron á e m p r e u -
der este viaje, la señora Florent ina 
Morey do Rodr íguez . 
Vieue eu c o m p a ñ í a de su hija, la se-
Borita Cát men R i d r í g a e z Morey, tau 
graciosa y tan Hinable. 
Mi saludo de bienvenida. 
el más seguro, el mejor obser-
vado V ̂  garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora íija. A $ 4 
oro en casa de 
J . BORBOLLA, CCMPOSTELA 58 
C-167a 
D I A R I O D E 1^4 MAR1NA-Edi6 i6n da la tarde-Septiembre 12 de 1905. 
Pol ic ía del Puerto 
Una tarjeta preciosa llega á mis ma-
nos con la nueva, s iempre grata, del 
bautizo de una encantadora criatnra. 
Es el hijo de los j ó v e n e s y s i m p á t i -
cos esposos Dulce María Alvarez y 
Emi l i o Sardiñas , fruto primero de una 
dichosa, f e l i c í s ima nnión. 
L a interesante ceremonia tuvo lugar 
el domingo, en la señoria l mans ión de 
la respetable viuda de don Segundo 
Alvarez, all í , ante una i m á g e n de la 
P u r í s i m a que se destacaba en un pe-
q u e ñ o y bonito altar engalanado de 
flores. 
E l Padre Doval d ió su bend ic ión al 
nuevo cristiano, E m i l i o Segundo F r a n -
cisco, oprdr inándo lo sus a m a n t í s i m o s 
abuelos, la señora Florencia Zamora y 
el señor Facundo Sardiñas . 
L a concurrencia, que solo c o m p o n í a n 
familiares ó ín t imos , fué obsequiada to-
da con gran esplendidez. 
.LOS votos se multiplicaron. 
Votos por la felicidad, en el mañana , 
del angelical n iño . 
» • 
Dos amigos e s tán de duelo. 
Uno, el señor Alberto Ponce, funcio-
nario muy distinguido de la carrera 
judic ia l , que llora la muerte de su her-
mana, la buena y caritativa dama 
A m e l i a Ponce V i u d a de Meireles. 
Hondo, Irreparable duelo es el de 
otro amigo, el señor V a l e n t í n Huelga, 
que sufre la pérd ida de su madre aman-
t í s ima, la señora Mariana Pu ig V i u d a 
de Buelga. 
Sin tiempo para más, hago expres ión 
á tan queridos amigos, desde estas H a -
baneras, de mi testimonio de pésame . 
— E N E I Q U E FONTANILLS. 
Grande fué el que se produjo ano-
che por varias señoras y Si-fioritas pro-
clamando la T in tura Francesa Vegetal 
como una de las mejores conocidas has-
ta el d ía por sus buenos resultados 
para embellecer á señoras y caballeros. 
De venta en las s e d e r í a s ' ' E l Encan-
to", Qallano y San Rafael y "Los Pre-
cios F i jo s" , Reina 7. D e p ó s i t o prin-
cipal: Muralla 14%. 
L a higiene prohibe e l abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
AJEDREZ 
E l señor Paredes, Presidente de la 
Secc ión de Ajedréz del Ateneo, ha re-
cibido la noticia de haberse terminado 
el 31 de Agosto el torneo de Bremen, 


















































P r ó x i m a m e n t e se efectuará un nue-
vo match entre Janowisk i y Marshall , 
en la Unión Amica l 'áe Par í s . 
- 4 * 
BASE-BALL 
Premio de Verano-
Solo un lunar feo tuvo el juego efec-
tuado el domingo ú l t i m o entre los 
clubs Alerta y Astil, en que este ú l t i -
mo va l i éndose de un ardid, aunque 
mal disimuladamente empleado, trató 
de prolongar el desafío de una manera 
desastrosa, causando por consiguiente 
hondo disgusto y muy mala impres ión 
entre el numeroso p ú b l i c o que pre-
senciaba el match. 
Aparte de esto, puede decirse que 
el desafío fué uno de los mejores que 
desde hace años se ha celebrado en es-
ta Isla, pues en la contienda ]os pla-
yer» de ambas novenas demostraron 
los progresos realizados en el bonito 
sport de Base-ball, e v i d e n c i á n d o s e el 
resultado que se obtiene cuando se tra-
baja con verdadero interés en defensa 
de su bandera para sacarla triunfante. 
Los jugadores Carlos Morán, Serafín 
García y Prudencio Benavides, reali-
raron jugadas de expertos profesiona-
les, y defendieron sus d i f í c i l e s posicio-
nes de una manera admirable. 
L a s posiciones ocupadas por los ci-
tados jugadores estaban convertidas en 
otras tantas fortalezas, por donde no 
pasaba una bola que no fuera hecha pri-
sionera. 
De los azules t a m b i é n son dignos de 
aplauso los players Rafael Figarola, 
superior en el tort stop; Armando C a -
bañas y Contreras en l a 2? y 3^ base, 
respectivamente. 
Los pitohers L u i s Gonzá l ez y A n d r é s 
Ortega, muy efectivos y sin demostrar 
debilidad durante las catorce entradas 
que se efectuaron. Los catchers Moli-
na y Francisco Morán, prestaron la 
debida atenc ión al juego, y evitaron 
con sus tiradas á cordel el robo de ba-
ses. 
H e aqu í el score de tan profesional 
juego: 
J U G A D O R E S 
B. 
G Morán 3? B 
F . Morán C . . . 
R . Govantes 2' 
S. García L . F . . . , 
P. Benavides C F . 
A . Delgado R . F 
A . Paperti 1? B . . . 
C. Laguardia S3. . 





¡52 7 8 1 4218 4 
^ 9 5 V L l 1 3 . X 3 . O . 
J U G A D O R E S 
E . Prats 1? B 
G . Vida l C. F 
A . Oabañas 2* B . . . 
8. Contreras 3? B . 
M. Diaz L . F 
A . Molina C 
F . Va ldés R . P . . . . 
R . Figarola 8. 8. 
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ANOTACION POR ENTRA.DA.3 
Alerta 
Azul :::: U -0-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0= 
Sumario: 
Btolen bases: por Laguardia, Molina y 
F . Valdés . 
Three b^e hits: Ortega 1. 
Innings jugados por ios pitchers: por 
Ortega 14: por González 14. 
Hits dados á los pitchers: á Ortega 1 
de una base; á González 4 de 1 base 1 de 
dos. 
Btruck outa: por Ortega 6 á Govantes, 
Delgado, Gonzftlez 4: por González 3 á 
Cabafias, Contreras y F . Va ldés 
("alled balls: por Ortega 5 á C. Morán, 
F . Morán 2, García y Laguardia: por 
González 1 á Contreras. 
Tiempo: 2 horas y 20 minutos. 
Umpires: Utrera- y Gutiérrez. 
Anotador Oficial: R . 8. Mendoza. 
Delegado por la Liga: Torrea. 
iVbto.—Sólo aparecen 41 del club Azul , 
por haber sido deelarado out de obstruc-
ción el player García. 
E l desafío estuvo suspenso 20 minutos 
por la lluvia. 
F l capitán del Azul tiene protestado el 
juego. 
MP:NIX)ZA. 
Creyones y ó l e o s heclios con 
toda perfecciou á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Uolominas. 
San Rafael 3 2 
CRONICA DE P O L I C I A -
Q U E M A D U R A S 
A l apagar anoche una lámpara de pe-
tróleo la joven dofia Mercedes Vázquez 
Rodríguez, de 28 años, y vecina de Hos-
pital número 17, tuvo la desgracia de 
que aquella hiciera explos ión y al caerle 
encima el petróleo encendido le prendió 
fuego á las ropas que vest ía . 
A las voces de socorro que dió dicha 
joven acudieron don Arturo Iv-hevarría, 
inquilino de la propia casa y don Cándi-
do Tatifio, que en eaos uiumonlos pasaba 
por frente de la casa, y al sentir la explo-
sión penetró en la misma. 
Ambos individuos lograron apagarle 
las ropas á la desgraciada joven, no sin 
que antes ésta sufriera quemaduras gra-
ves en la cara, cuello, abdomen, tórax y 
piernas, de pronóstico grave. 
Petlfio y Echevarría , también recibie-
ron quemaduras leves en ambas manos. 
L a joven Mercedes Vázquez , fué tras-
ladada al hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes", en muy grave estado, y 
la policía dió cuenta de este hecho al se-
ñor Juez de guardia. 
( H O Q U E , L E S I O N E S Y A V E R I A S 
E n la calle de San Francisco esquina á 
San Miguel chocaron anoche el coche de 
plaza número G i l , y el tranvía eléctrico 
número 88 de la l ínea de San Francisco, 
sufriendo ambos veh ícu los averías de 
consideración. 
E l conductor del coche, José Guzmán 
Muñiz , de resultas del choque fué lanza-
do del pescante de dicho vehículo; y en 
la caida sufrió lesiones en el hombro iz-
quierdo y cadera del mismo lado, y es-
coriaciones en el dorso de las manos. 
S e g ú n el vigilante número 219, el con-
ductor del coche fué causante de este ac-
cidento por no obedecer las indicaciones 
que le hizo dicho policía de que parase. 
E l Sr. Juez correccional del segundo 
distrito conoció de este hecho. 
H U R T O F Ü S T R A D O 
Estra madrugada el vigilante 913 pre-
sencó en la H Estación de policía, al mo-
reno Rufino D o m í n g u e z Navias (a) B a p i -
sw, al que detuvo en la calle de O'Reilly 
esquina á Habana, al ir huyendo de la 
persecusión, que la á voz de ataja le hacía 
el sereno particular Antonio Fresno, que 
lo acusa de haber penetrado en la caaa nú-
mero 3 de la calle de San Juan de Dios, 
con el propósito de robar en la habitación 
ocupada por Alexander W. Kt-nt, no con-
slguendo su objeto por haber despertado 
éste al ruido que hizo el detenido. 
Según la policía al detenido lo acom-
pañaban otros dos individuos, que se que-
daron á la espectativa, uno eu la puerta 
de la casa, y el otro en el parque de San 
Juan de Dios, pereque se fugaron al aper-
cibirse de la llegada de la policía. 
E l detenido fué puesto á disposición del 
Sr. Juez de guardia. 
E N S A N I S I D R O 
E n el V i v a c ingresó ayer á disposición 
del Juzgado Correccional del primer dis-
trito, el blanco Emeterio Muduzavila, el 
cual fué detenido en la casa número 6 de 
la calle de San Isidro, á virtud de la acu-
sación que le hace la meretriz Pilar Cas-
tillo, de haberle hurtado una medalla de 
oro de la Virgen de los Desamparados. 
E l detenido niega la acusación. 
L E S I O N C A S U A L 
A l transitar en la mañana de ayer por 
la calle de Concordia esquina á Lucena, 
el blanco Francisco Pernas Fernández, de 
20 años, se cayó de un carro de agencia, 
causándose tres heridas en la región pa-
rietal de derecha, de pronóstico menos 
grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de salud 
J.a Benffica, por ser socio del Centro Ga-
llego. 
D E R R U M B E 
E n la mañana de ayer se derrumbó 
pane del techo de la casa número 56 d é l a 
calle de Teniente Rey, residencia de don 
Francisco Bonell González. 
E l derrumbe obedeció á encontrarse en 
mal estado algunas de las vigas de dicho 
techo. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal alguna. 
E S T A F A Y B O F E T A D A S 
Los blancos Faustino Rodríguez Peón y 
R a m ó n Pacía Roche, vecinos de la calza-
da del Príncipe Alfonso, fueron conduci-
dos ayer noche á la 4' Estación de Poli-
cía, por el vigilante 151 que los detuvo á 
petición de I ) . José Rodríguez, que los 
acusa de haber hecho un gasto de 2 pesos 
50 centavos en la fonda de que es depen-
diente, Egido esquina á Corrales, negán-
dose después á satisfacer dicha suma. 
E l Rodríguez Peón es acusado además 
de haber matratado de obra, dándole de 
bofetadas al expresado dependiente. 
Arabos detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del primer distrito. 
A U C I D E N T E C A S U A L 
A l tratar ayer de subir á un tranvía en 
la calzada de la Reina esquina á Galiauo, 
la blanca María García García, de 50 años 
y vecina de Jesús del Monte, tuvo la dos-
gracia de resbalar, y al caer sufrió una 
contusión en la cabeza, de pronóstico le-
ve, sin necesidad do asistencia médica. 
F R A C T U R A ( H í A V E 
E n el Centro de Socorro de la 1? demar-
caeiún, fin' {iRiaticTo ayer al medio dia, el 
menor mestizo Alfonso López 
dez, de 4 años y vecino de Baratillo nú-
mero 7, de la fraetura simple y compues-
ta de la tibia izquierda, en su tercio me-
dio, de pronóstico grave. 
Seífim manifestación de los familiares 
del lesionado, el daño que este sufre se lo 
M E N O S G R A V E 
E n la casa de Socorro del primer dis-
trito fué asistido por el doctor Quesada. 
de una contusión de segundo grado en el 
costado derecho y otra en la cadera iz-
quierda con desgarradura de la piel, don 
Manuel Sánchez vecino de Montes nú-
mero 396. ^ , 
Dicho individuo manifestó á la policía 
del puerto que las lesiones que presenta 
se las causó el carretón núm. 4390 del que 
conductor Francisco Rodríguez Hernán-
dez, á bordo del vapor "Eduardo lesser" 
en la travesía de la Habana á Regla. 
E l estado de Sánchez fué calificado de 
menos grave. 
Después de efectuada la primera cura 
fué remitido á su domicilio. 
E l ¿argento interino Ceferino Marcos 
levantó acta y dió cuenta al Juez corres-
pondiente. 
Cuanto iníis calor haya, m á s 
{rrata resulta la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
EL TIEMPO 
Habana, Septiembre 11 de 1905. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la Repúbl ica , se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de aver: 
üMáxl MínlMed 
Termómetro centígrado . ' i l . 1 
Tensión del v a p o r de| 
.agua, m. m |20.05 
Humedad relativa, tan-: 












Barómetro corregido í 10 
m. m 1 4 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.2 
Total de ki lómetros 370. 
L luv ia , m. m llovizna. 
L o s TEATROS.—Noche de moda en 
Payret . 
E n el programa hay una gran nove-
dad: el estreno de tres grandiosas vis-
tas tituladas Esgrimafantást ica , E l gas-
tromómo impaciente y Busler Broten. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n esta noche lae 
vistas que han obtenido mas é x i t o en 
la actual temporada. 
E n Albisu , el eterno favorito, siguen 
las novedades. 
L a de esta noche consiste en la re-
prise de la bonita zarzuela de costum-
bres andaluzas en un acto y tres cua-
dros titulada L a mazorca roja. 
L a señori ta Clotilde R e v i r a tiene á 
so cargo el papel de " L a Virgenc i ta" . 
V a L a mazorca roja á segunda hora. 
L a primera y tercera tanda se llena-
rán, respectivamente, con L a polka de 
los pájaros y L a buena sombra. 
E s t a ú l t i m a por la F e r n á n d e z de 
L a ra. 
E l jueves, gran acontecimiento: de-
but (Je la s e ñ o r i t a María Pujol , la cé-
lebre Muñeca eléctrica. 
E n Martí ae p o n d r á n en esoena Ja 
bonita comedia en dos actos titulada $¿7 
oso muerto y el juguate cómico .E»-» 
pecialista en divorcios. 
Mañana , dia de moda. 
T en A lhambra dos tandas en este 
orden: 
A las ocho: E l Hombre-Dios, 
A las nneve: L a s Bomberas. 
N a d a más . 
CONSEJO.— 
Joven, que sigues la huella 
de la dicha, al que se abate 
lo reanima el chocolate 
exquisito de L a Estrella. 
A Z U L Y KOJO.—Mny animado y lu-
cido resul tó el baile celebrado el sába-
do por la próspera y s i m p á t i c a sociedad 
de asaltos Azul y Boj o eu la morada 
del Ledo. J o s é Caneio. 
Asistieron muchiis señor i tas á este 
baile pero por taita de espacio solo ci-
taremos á dos que eran la admirac ión 
de todos: Josefina Almirante y María 
Varona, tan s i m p á t i c a s y graciosas. 
Entre las damas se repartieron ele-
Hernán- j gantes carnets y la directiva, siempre 
galente, o b s e q u i ó á los concurrentes con 
un e s p l é n d i d o buffet. 
No terminaremos s in antes felicitar 
á la directiva de Azrd y Bojo, y eu 
particular al s e ñ o r L u i s R o d r í g u e z , su 
Musó al caerse de una escalera en su do- presidente, por el é x i t o de la tiesta del 
vaicilio. 
E N U N C A F E 
Pe í café calle de Espada esquina á San 
Lázaro, hurtaron un Juego de dominó, 
valuado en tres pesos plata, y se sospecha 
que el autor de este hecho lo sea el pardo 
Abelardo Rodríguez, quien lo estuvo pro-
poniendo en venta en otro café. 
E l acusado no ha sido habido. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
completo y elegante que se 11a visto hristn eí d ia , c precios m i j re t a d I J I 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y Señor i tas , timbrado ea relieve con caprichosos monoyramas. 
OBISPO 35. &amb¿a y 3iouza, TELEFONO 675. 
«1» 1 st 
2£¿ surtido m á s 
C 1638 
E M I N E N C I A 
LA FAMA DE ESTOS CHARROS, LA PREG01TA EL MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se recalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
:íl:0J.í.^a^rT a 0Pini611 unániipe de todo un pueblo; bien es verdad que para 
ado en sacrificios y lo mismo regalamos $100.000 que obtenerlo, no hemos 1.000.000 
sábado. 
¡SOLO B O R B O L I Í ! — 
Recibimos carta 
de una gran sefiora 
p id iéndonos nombres 
de tiendas de moda. 
Quiere comprar muebles, 
quiere comprar joyas, 
quiere comprar cuad'oa 




que ellos solos tocan 
•con un gusto artístico 
que encantan y asombran. 
Y a le contostamos 
á dicha señora 
que en eso en la Habana 
impera Borbolla. 
L A TOSCA.—Pocos d ía s hece que 
abr ió sus puertas al púb l i co , en i: ca-
lle de la Habana, núm. 124, cérea de 
Teniente Rey, una casa de modns, .me 
dirigida por persona de competencia en 
esos ramos de la indumentaria femeni-
na, ofrece un surtido selecto en sotu-
breros, gorritas, capotas y otras con-
fecciones. 
E l nuevo establecimiento es tocayo 
de una de las famosas producciones 
dramAticas de Victoriano Sardón; se 
l lama L a Tosca. Y le vieno de perlas 
¿ Q U I E N E S ? 
LA ZARZUELA. 
Que para realizar sus telas de 
verano vende 
P i q u é labrado superior , á. . . $ 0 - 2 5 
Piezas de n a n s ü , 4 4 varas , á. $ 3 - 2 6 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
Búsquese el anuncio de esta casa todos los días. 
el nombre porque F i e r a Tosca era no 
solo modelo de belleza, si no de ele. 
gáne la . 
L a Tosca ofrece grandes ventajas %{ 
púb l i co y ar t ícu los superiores. 
L A VOZ DE LA MUJER. . 
Dicen & coro las bellas 
de gustos mús superiores 
que hoy los perfumes mejores 
los fabrican los Crusellas. 
GAT.ATHEA.—¡Qué abanicos! ¡qué som-
br i l l a s !—¡qué bibelots, los que encierra 
—y á las habaneras vende-- la popuiap 
Galatheal—Cuantos por casa de Ugalde 
—pasan, y en la casa entran,—en las 
tentaciones caen—de comprar rail cosas 
bellas—de las que miran y admiran-^ 
en estantes y v i d r i e r a s . — Y como se 
halla esa casa—en una s i tuac ión cén* 
trica—Cen Obispo, 38),—de aquí qu9 
sea Galathea—\& casa favorecida—de 
las damas habaneras. 
U N RECLAMO O B l o t N Í t . — E u Ale-
mania es cosa frecnentisima que los 
vendedores de per iód icos salgan por 
las calles pregonando extraordinarios 
con noticias tan estupendas como fal-
sas. Hace pocas semanas, por todo Ber-
lín se oía anunciar el asesinato del 
Czar y el viaje de L o u b e t á la capital 
de Prus ia . 
U u honrado tendero de comestibles 
c o m p r ó la hoja que tales noticias traía, 
y tan pronto como c o m p r e n d i ó que se 
trataba de un par de canards, se apre-
suró á sacar partido de ellos en prove-
cho propio. A l efecto puso la hoja en 
su escaparate, y debajo colocó el si-
guiente anuncio, en letras bien visi-
bles: 
"Puesto qne esta hoja no contiene 
m á s que noticias enteramente falsas, y 
puesto que muchos habrán cometido, 
como yo, la torpeza de comprarla, 
quiero consolar al p ú b l i c o con una in-
formación segura en absoluto. 
" H é l a aqu í : 
"Mañana por la mañana recihíremoa 
un envío de exquisitas coles fermentadas''\ 
Por lo visto, y a no son los yanquis 
los únicos que entienden el arte del 
reclamo. 
ESDKUJULANCIAS. — 
Tiene la familia eúskara 
árbol de fueros en Guéruica , 
y bajo sus ramas frági les 
cantan del fuero la p é r d i d a . . . 
No sabé i s lo que en sus c á n t i g a s 
cantan los cantorest Eglogas 
que llegan al alma d é b i l e s 
diciendo con letra i n é d i t a : 
"ídon los m á s bravos cigárricos 
los rusos de ÍM Emincntica".. . 
( /¿ue estos dos no son e sdrúju los ! . . . 
¡ A y , la p é r t i g a ! . . . ) 
L A HOTA F I N A L . — 
A Gedeón le preguntan: 
— i E s usted partidario de la pena de 
muerte! 
— E u teoría, s í ; en la práct ica , no. 
^Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
T i3 A TRO P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
iug!ós del señor C o s t a . — F u n c i ó n por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO A L B I S Ü . — A las ocho y dir^: 
L a po'ka de los p á j a r o s — A las nueve 
y diez: L a mazorca rojo—A las diez y 
diez: L a buena sombra 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
E l Hombre-Dios—A las 9'15: IJÜS bom-
beras. 
TEATRO MARTÍ—Gran C o m p a ñ í a 
C ó m i c o - D r á m a i i c a y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso .—A las 
ocho y m e d i a — L a comedia en dos ac-
tos E l oso muerto y el juguete cómi-
co Especialista en divorcios 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—San R a -
món y C e r r a d a — C o m p a ñ í a de Var ie -
d a d e s . — F u n c i ó n diaria. — Mat iuées los 
domingos. 
Bxpoa io iÓN IMPERIAL-Gal iano 116. 
Durante la actual semana se e x h i b i r á 
una nueva co lecc ión de excalentes vistas 
de Rus ia y el J a p ó n y 50 maguí l i cas 
vistas cómicas . 
AVISOS RELIGIOSOS 
DE LA 10. í. 
T>E S. I H A N C I S C O D E A S I S 
PROGRAMA de las ñestgp que se celebrarán 
en esta Iglesia, en honor de la Impresión 
de las llagas de nuestro Seráfico Padr* 
San Francisco. 
E l día 12.—Se dará principio al devoto qui-
nario con Misa solemne á las ocho y con go-
zos cantados al final. 
Dia 16.—Al obscurecer Salve solemne. 
Dia 17.—A las siete y media tendrá lugar la 
Misa de Comunión General. 
A. las nueve se celebrará una gran Misa á to-
da orquesta, á la que asistirá el Ilustrisimo y 
Reverendísimo Sr. Obispo, estando el sermón1 
á cargo del orador sagrado Fray Florercio, 
C. D. 
Este día está dedicado á la Impresión de las 
Llagas y los cultos son costeados tradicional-
mente por la Sra. Condesa de Bnenavista. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 18.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con orquesta y sermón á enrgo del R. 
P. Fray Bernarao Lopátegui Franciscano. 
Este dia está dedicado a las glorias del Será-
fin de Asís. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con sermón á cargo del Edo. P. Fray 
Antonio Recondo, Franciscano. 
Este dia está dedicado al Santísimo Sacra-
mento. 
Por la tarde á las seis se rezari la Corona 
Franoisoaná. Se harán las preces al Santísimo 
y se terminará con procesión salomne del San-
tísimo por las naves del templo y Reserva. 
Se sup l i ca á todos los H e r m a n o s y 
H e r m a n a s que v i s tan el Santo E s c a -
pu lar io a l exterior. 
Habana 11 Septiembre de 15K>5.—La Camare* 
ra. Condesa de Buenaviste. —El Ministro, Jua< 
Palacios y Ariosa. 
18067 «lt 5m-12 6t-l2 
ANUNCIOS 
fl. 
L A C A M P A N A . - E j r i d o 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 ots. y 
donde encontrarán un esmerado servicio'y 
{«seo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas horas. 
11164 26t-llAto. 
T R A T O D I R E C T O 
Eq negocio serió jr títulos limpio? 
de ur.a hipoteca vencida de f 15.ÍKW, y ctrai 
$25.000. Informan Riela 99, de 8¿ 10 / - i 
tarde. 12911 4.m8 4t-F K 
i 
hppta J Eilercoíipia de! DLAfiiO D£ l i W 
